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Optikai tényezők a festőmúvészeti technikában/ 
Irta : D E . VERKSS ELEMEK egyetemi magántanár, az intézet adjunotusa. 
A látási érzések értékesítése az észrevevés szempontjából 
sokféle irányban gyakorolható. A festőművész, ennek bírálója, 
vagy a természetnek más megfigyelője látási érzéseinek olyan 
elemeit is figyelemmel kíséri, a melyek a felületes szemlélő öntu­
datába bele nem lépnek. Az érzékszervek és így a látás szerve 
is, a maguk természetes ingerlései rendén is gyakorolhatók és 
a ki erre figyelmet fordít s az érzések kialakulása folyamán egy-
egy tova sikló stádiumot megragad és elemez, bizonyos gyakor­
lás után úgy lát, mintha szeme idegen segédeszközökkel volna 
tökéletesítve. Ezen eszközöket, képletesen értve, új képességek 
adják meg, a melyek figyelem növelte érzékenységből erednek. 
Példa gyanánt már előre SEGANTINI spectralis látását hozhatom fel. 
Ha a szabad természetben valamely élénk szín- és fény­
hatást nyújtó részletet hosszasabban szemlélünk, szín- és fény­
érzésünk folyamataiban különféle átalakulások váltják fel egy­
mást. Ezen változások a tárgyaknak a szemre gyakorolt hatását, 
vagyis a látás folyamatát valamely tárgygyal kapcsolatban, 
módosítják. Ez is bizonyíthatja, hogy látási érzésűnk inkább 
érzékszervünket, semmint a tárgyakat és a valóságot jellemzi. 
' Előadatott aquarelle-vázlatok bemutatásával az E. M. E. orvostudo­
mányi szakosztályának 1907. évi április hó 13.-án tartott szakülésén. 
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Egyéniségünk az említett esetben a látási érzések sorozatának, 
a szemben egymást fölváltó állapotváltozásoknak, nevezetesen 
utóképeknek hatása alá kerül, melyek néha oly hírtelen követ­
keznek egymás után, mint a forgatott kaleidoskop képei. Ez 
egyik oka lehet annak, hogy a szabad természetben a kellően 
világos látótér a szemlélőre sajátszerű elevenséggel hat. 
Nem tekintve azon esetet, a midőn egymás mellett fekvő 
két színfolt egymás hatását módosítja, a nélkül, hogy a reájuk 
nézés közben szemünket el kellene mozdítanunk, más, itt szóba 
kerülő hatások kifejlődéséhez hosszabb-rövidebb időre van szük­
ség. Ezen hatások ugyanis a Játószervnek időhöz kötött válto­
zásaival kapcsolatosak. Például, ha világos, vékony felhőháttérre 
gazdag körvonal változatokkal rajzolódó tárgyat, lombtalan fa 
ág-bogait stb. szemlélünk, a látószerv többféle bonyolult beha­
tás alá kerül. A sötét, keskeny területek a szemlélés kezdetén 
nem tűnnek föl a „valóságnak" megfelelő lefutásban; a háttér 
világossága a szemben keletkező képben, úgy, a mint ez a 
fényképeken is látható, a keskeny, sötét felületeket körűinyalá­
bolja és el is torzítja azokat, pl. az ágaknak vonalszerinti lefu­
tását megszaggatja, a vonalakat pontsorozatokká bontja szét. 
A szétsugárzás ezen jelensége a látótérben végbemenő mozgás 
illusióját kelti föl; 1 — 2 perez multán azonban az adaptatio 
következtében tetemesen csökken ; a fényhez hozzászokott szem 
a vonalas lefutást és a csorbítatlan felületeket ismét meglátja : 
a látótér nyugodtabbá válik. A szétsugárzás mellett, főleg két 
okból, szines jelenségek is lépnek föl, akkor is, a midőn színek 
tárgyilagosan, helyesebben valamely „laicus" szem bizonysága 
szerint, nincsenek is előttünk. Az egyik és pedig physikai okból 
eredő jelenség a színes eltérés. Ennek következtében alkalmas 
viszonyok mellett a világos részletek mellett fekvő sötét felü­
letek szélei színes szegélyeket kapnak. Ez a jelenség a tárgyak­
nak spectralis élénkségű ragyogást kölcsönözhet. 
A színes jelenségek másik oka a látószervnek rejtettebb, 
belső tulajdonságaival, anyagforgalmával szoros kapcsolatban 
áll. A szemben a nap egynemű, fehér fényét nem csupán a 
physikai készülékek bontják fel. A tulajdonképpeni érző szöveti 
összerendeltségnek ugyanis jellemző tulajdonsága, hogy a nap-
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fény alkot(3 elemeit, a speetrum színeit egymás után föltárja.^ 
Hogy ezt látási gyakorlataink kezdetén is már észrevehessük, 
e végből szükséges, hogy a világosság elég éles legyen és hogy 
a térnek körülírt területéi'ől hasson be. Szétszóródó és gyönge 
világítás mellett az efféle jelenségekről beszélni, elméleti értékű 
eljárás volna. 
Legkedvezőbb fényforrás maga a napkorong, midőn az a 
horizonthoz közel jár, úgy, hogy a belenézés már nem nagyon 
kellemetlen. Ha szemünket ezen erős ingernek annyi ideig tesz-
szük ki, hogy a szem alkalmazkodott már hozzá'•^ és szemün­
ket azután valamely közömbös megvilágítású és színű felületre 
elfordítjuk, színes utóképek tűnnek föl egymás után. A nap 
korongját a figyelemnek kevés gyakorlása után vörös, zöld, sárga, 
kék és ibolya színekben a közömbös felületre egymás után fel­
rajzolódni látjuk, mert a szem érző elemei a nap egynemű fényét 
elemeire bontják, elemzik. Ezért ezt a jelenséget élettani fény-
elemzésnek is nevezhetjük. J']z valószínűleg akkor is végbemegy, 
midőn a szem az említettnél csekélyebb fokú ingerhatás alá 
kerül, pl. ha nem egyenesen a napba nézünk, hanem a vilá­
gosságával egyébként jól elárasztott légkör, vagy földterület 
részletét veszszük szemügyre. Kimutatása ilyenkor nem lehet 
oly sz:),batos, jelenléte azonban azt bizonyíthatja, hogy a látótér 
többé-kevésbbé körülírt területeinek színes fölvillanása nem 
mindig hallucinatio, vagy phosphen. 
Az élettani fényelemzés termékei, a színes utóképek, 
egymást indukálják és pedig, ha zavaró körülmények közre 
nem játszanak, a kiegészítő színek természetének megfelelően. 
A szem tehát ebből eredőleg is utóképekkel megrakodva járja 
végig a látóteret és az újabb és újabb behatások számára most 
már az egyidejű inductióhatás (simultaneus contrast) sajátságai 
szerint nagyobb, vagy kisebb érzékenységet mutat. Az utóképek 
és az egyidejű ellentétesség, illetőleg a simultaneus izgatás 
• Lásd korábbi dolgozatomat; Meg-jegyzések a látással kapcsolatos 
szétsugárzás természetére vonatkozólag. Értesítő. 1903, XXV. K. III . í'iizot. 
Lehetséges, hogy a két folyamat kapcsolatban áll egymássa l ; ezt a 
kísérleti föltételt csak azért liozom fel, mert az ingerlésnek az adaptatióhoz 
mért időtartama a jelenségekot a legélesebben föltünteti. 
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folyamatai, a színes eltérés és a szétsugárzás jelenségeivel szö­
vetkezve, a szemben oly tömeges, részben ellentétes, részben 
egymást segítő 'mozgalmakat jelentenek, melyek viszonyának 
jellemzése alig lehetséges. Érvényesülésüket azonban észrevesz-
szük, mert az érzések gyorsabb, vagy lassúbb átmenetekkel vál-
' tozván, ebből eredőleg a légkör és a tárgyak részecskéi számára 
bizonyos mozgási jelenségeket 2)rojiciálunk a térbe és érzéseink moz­
galmasságát a tárgyaknak tulajdonítjuk. Ezért, mint már érintet­
tem, a természeti kép bizonyos elevenséget nyer. 
Ha a festőművészt ol3^an kísérletezőnek szabad tekintenünk, 
a ki érzései és ezeknek ábrázolása között..a harmóniát keresi 
és a ki művének szemlélőjére a természeti képet megközelítő 
elevenséggel akar hatni, feladatai közé kell sorolnunk azt is, 
hogy a látószerv említett tulajdonságait, ha mindjárt nem is a 
tudomány szemüvegén át nézve, tekintetbe vegye. 
Foglaljuk bele a hatások összegébe a szétsugárzást i s ; így 
azután azt a kérdést állíthatjuk fel, hogy, ha a szétsugárzás, a 
színes eltérés és a fényelemzés, továbbá az ingerlékenység vál­
tozásai a tárgyak látását módosítják, az érzéseknek melyik stá­
diuma az, melynek rögzítése látásunkat leginkább jellemzi, a 
szemlélőben pedig a külvilág mozgalmasságainak illusióját kelti.^ 
Nem azt mondjuk, melyik az a stádium, mely a „valóságnak" 
megfelel, mert éppen az a kérdés, hogy mi a valóság abban, 
a mit látással megismerhetünk és művészettel ábrázolhatunk ; 
a tárgyaknak megszaggatallan vonalú lefutása és a világos hát­
iérre rajzolódó tárgyak mozdulatlan feketesége-e ? ^ Vagy pedig 
a szétsugárzás révén megcsorbított körvonalak, a szétsugárzás, 
a színes eltérés és az éllettani fényelemzés termékeivel elborí­
tott felület ábrázolása-e ? 
A behatás idejétől függ az, hogy valamely szemlélő a két 
szélső lehetőség közül „valóság" gyanánt melyiket tekintse. 
Minthogy a szétsugárzás lényeges csökkenéséhez 10—20, vagy 
1 Itt természetesen nem a nagy tömegmozgásokra, pl. szélfújta fák 
hajladozásaira, felhők alakulására és más indicatorokra, hanem a részecs­
kék mozgásaü-a gondolok. 
2 A tárgyak saját színe a korábban említett példában nem érvé-
nvesűlhet. 
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még több másodperezre van szűkség, ezért a teret bizonyos 
gyorsasággal áttekintő egyén az említett esetben az ágbogakat 
stb. megtörve, torzítva, látószögi értékükben csorbítva látja, fel­
téve, hogy a látótér más területeinek hatása révén szeme az 
illető világítási fokhoz még nem alkalmazkodhatott. A szemlélő 
ezen esetben annál is inkább igazat ad az ábrázolatnak, ha az 
az övéhez hasonló érzéseket rögzít, mivel a fentebb említett pél­
dában a világosság és az árnyék elosztása sokkal erősebb inger, 
semhogy a vele kísérletezést a laicus szem keresse és kísérlete 
eredményekép ntóbb meggyőződhetnék arról, hogy a jelenség­
nek más felfogása is lehetséges, vagyis, hogy a tárgyak az 
adaptálódott szem észlelésének megfelelően is föltűntethetok. 
A színes eltérés a világos és sötét területeknek határ­
vonalán rögtön a szemlélés kezdetén jelentkezik és annak itt 
számbajövő ideje alatt oly mértékben nem is változik, hogy 
maga ez a változás az ábrázolás tekintetében valamilyen köve­
telményeket támaszthatna. Minthogy e mellett ez a jelenség 
a térnek bizonyos területeihez vau kötve (fény és árnyék határa), 
az optikai hatások összegében jelentékeny szerepet nem játszik. 
Az élettani fényelomzés bekövetkezéséhez ellenben bizonyos 
időre van szükség. A szétsugárzás ezzel szemben éppen ezen 
időérték lepergése clött a legkifejezettebb. ^linthogy azonban a 
szétsugárzásnak hatását a kép elevenségére a fényelemzés ter­
mékei elősegítik, a két jelenségnek egyidejű ábrázolása nem hat 
úgy, mint valamely anachronismus. 
Az élettani fényelemzéssel szemben, mint bizonyos tekin­
tetben azzal antagonista folyamat ismeretes az élettani szín­
keverés, a mint azt pl. E X N E R ' leírta. Ő 1 cnf'-nyi területű vörös 
és zöld színű négyzeteket a sakktábla mintája szerint egymás 
mellé helyezett és azt tapasztalta, hogy az ilyen mintázat a 
megfelelő távolságból egyenletesen szürkés felületnek látszik. 
Hasonló keverést a szivárvány színei révén is megkapunk a 
nélkül, hogy pl. a színes sectorokkal ellátott forgó korongra 
volna szükség. Ennek megfelelően a fényelemzést is megkapjuk 
physikai segédeszközök nélkül is. 
' Studien aiif doni Grenzg-ebiote des localisirten Seliens. Archív f. die 
ges. Physiologio. 1898. 73. k. 117—171. 1. 
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Az optikai színkeverés bekövetkezéséhez csak bizonyos ^ 
távolságra, illetve arra van szükség, hogy a színfoltok látószögi 
értéke a kép egységes áttekintéséhez szükséges távolsághoz mért 
legyen. A szivárvány színeire feslett tárgy a jól megvilágított, 
szabad térben a légkör és a többi tárgyak milieu-jébe beillesz­
kedik úgy, hogy az kellő távolságból észre sem vehető. Az ilyen 
színfoltokat a környezet, továbbá a szemlélőt tőlük elválasztó 
levegőréteg tökéletesebben elnyeli, mint akár az olyanokat, a 
melyek a közvetlen környezet színeihez és tónusaihoz alkal­
mazkodnak. Az élettani színkeverést és ennek hatását a színek 
élénkségére egyébként E X N E R ' az élettani szóródásos körök 
alapján kimerítően tárgyalta. 
A mennyire művészien látó physiologus E X N E R , annyira 
rafflnált physiologiai kísérletezők azon művészek, a kik az élet­
tani fényelemzést képeiken föltüntetik, talán nem is azon ala­
pon, mintha magát az elemzést észrevették volna, hanem azért, 
mert az apró színfoltok optikai hatását, az élettani színkeverés 
révén, ismerték. Képeiknek azonban nemcsak az optikai hatás 
szolgáltat igazságot, hanem az antagonista folgamatnak, az elem­
zésnek, a szétbontásnak tényleges létezése is. 
A legclassicusabb képszövő, S E C . A N T I N I előtt mások is dol­
goztak hasonló technikával; így pl. C L A U S E .^ már 1849-ben az 
ilyen eljárásnak kitűnő példáját adta a bruxellesi újkori múzeum­
ban látható nagy képével, mely a Lys folyón átkelő csordát 
ábrázol. C L A U S ezen képén durvábban, nagyobb foltokkal dol­
gozott, mint általában S E Q A N T I N I , de említett képén az alakok 
terjedelme arra utal, hogy az összes hatást a megfelelő nagy 
távolságból figyeljük. Ez a távolság ugyanis, melyből az optikai 
vagy élettani színkeverés a szemben bekövetkezik, a spectralis 
színfoltok nagysága szerint változik; ez pedig ismét a kép 
' I. li. VII . fejezet: Binige Bemerkungen über die physiologischen 
Zers t reuungskreise iii der Kunsttechnik. 
SEGANTiNi-t és ÜLAUS-t osak a gyújtótávolsági'a vonatkozó össze­
hasonlítás kedvéért idéztem. Ha a pointülagora és a vele rokon hatású 
technikára vonatkozólag a történeti igazság szempontjából akarnánk eljárni, 
régmúlt időkbe kellene visszamennünk, mert ezen technika története a natu-
ral ismus történetével összefüggésben van. Ily szempontok méltatására azon­
ban ezúttal nem terjeszkedhetem ki. 
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rnéfotcihez kell hogy alkalmazkodjék. Minél kisebb a kép, annál 
kisebbeknek kell lenniük a spectralis színfoltoknak, vagyis annál 
kisebb a kép gyiijtótávolsága az optikai hatás tekintetében. 
Ezen arányosság szabályainak helyes alkalmazása oly feladat, 
melynek megoldására csak olyan intelligentia vállalkozhatik, 
mely az egyszerű mesterkedésnél magasabbra hivatott. 
Az optikai hatást szolgáló kicsiny színfoltok számára ter­
mészetesen a természet anyagait és tereit általánosságban jel­
lemző nagyobb kiterjedésű tonus-színfoltok kell hogy alapozás 
gyanánt szolgáljanak. 
S E G A N T I N I az ő képeinek nagyságához mért színfoltjaival a 
szabad természetben föllelhető spectralis hatásokat meg tudta 
közelíteni azon képein is, a melyeknek méretei aránylag kicsi­
nyek. Ez pedig munkájának igen figyelemreméltó eredménye. 
A szabad természeti kép elementáris, közvetlen hatását ugyanis 
részben a nagy felületi behatással az egész látótérre kiterjedő 
izgató felülete révén gyakorolja. A festett kép, melyet bizonyos 
távolságból kell szemlélnünk, a fényérzések intensitása szem­
pontjából fontos szerepet játszó peripheriás látás mezejét csak 
részben töltheti be. A képnek kis területén tehát mindazon esz­
közök, illetve technikai fogások kiaknázása kívánatos, a melyek 
a természeti kép mozgalmasságát feltüntethetik. Itt természe­
tesen ismét csak a szem tulajdonságain alapuló mozgalmas­
ságról van szó. 
Ilyen eszközök: a nem adaptálódott szemben bekövetkező 
szétsugárzás, a fényelemzés termékei, továbbá az itt még nem 
tárgyalt egyidejű ellentétesség és a színlebegés is. 
A látószervbeu ugyanis az utóbbi jelenségek is indítnak meg 
mozgalmakat. Erre az is utal, hogy kiegészítő színek, különösen 
a napsütötte területeken oly fontos szerepet játszó kék-sárga 
színpár, az ily színben látott tárgyaknak vetélkedését idéz­
hetik elő, a mely pedig mozgási illusiók bevezetésére alkalmas 
folyamat. 
E mellett az egyidejű ellentétesség a szemet reflex úton 
apró tényleges mozgásokra, vagy legalább is a szemizmokat 
feszülésük változtatására ingerli. Ezen mozgalom valószínűleg 
a kiegészítő színeknek a retinaüs képben érintkezési határáról 
indul ki. 
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A színlebegés (lebegő szívek, Wheatstone) az előbb említett 
tényezőkkel szövetkezve kiválóan alkalmas fényhatások után­
zására. Pl. felhők között lemenő nap nyugtalanító vörös fényét 
még telítetlen aquarell-színek segítségével is meg lehet közelí­
teni, ha a felhők közül kisugárzó vörös fény-, illetőleg szín­
kévék közé ultramarinkék vagy vízkék színben pontokat és 
íinom vonalakat szövünk. 
A kellően összeválogatott kék és vörös színeket, helye­
sebben ezek határvonalát egyszerre élesen látni nem tudjuk; 
a vörös közelebb, a kék távolabb fekvőnek tűnik föl; az ilyen 
színű foltok közvetlenül egymás mellett feküdvén, az alkalmaz­
kodás készülékét élénken ingerlik ; úgy, hogy a folytonos műkö­
désváltozás izomérzésekhez is vezet, a mi a színfoltokat szem­
lélés közben a fény mozgásos tulajdonságaival ruházza föl. 
Ezekből következik, hogy a szemnek különböző izom­
készülékei és a fajlagos érző készülék egymással egybevágó műkö­
dések révén a képnek mozgalmasságot kölcsönöznek. A képnek 
azon része pedig, a melyen a többi részek rovására optikai 
tényezők összpontosulnak, művészi hatás szempontjából a kép 
középpontjává lesz. 
Heveny általános mérgezés esete resorein külső 
alkalmazása után.' 
Irta : DK. VERESS FEBENCZ kórli. másodorvos. 
Ha erős — pl. 50Vo-os — resorein kenőcsöt, mondjuk 
naponta egy órán át a bőrre kenünk, 5—6 nap leforgása után 
erős elváltozások lépnek fel a bőr legfelületesebb rétegében, a 
hámban. Eleinte piros, lobos lesz a bőr, majd a szarúréteg bar­
nás, sima, feszes kéreggé válik, mely a további napok valame­
lyikén lemezek alakjában leválik, s alatta szép, regenerált, 
rózsaszínű bőr tűnik elő, melyről az esetleg előbb jelen volt 
apróbb szépséghibák, úgymint acnék, vérértágnlások, szeplők, 
májfoltok stb. eltűntek. Ez az Ü N N A - f é l e hámlasztó knra. 
Pár héttel ezelőtt egy teljesen egészséges, erőteljes, fiatal 
úri nőnél teleangiektásiák miatt az arczon ilyen hámlasztó kúrát 
szándékoztam végezni s e czélból az UNNA-féle resorein liántó-
kenőcsöt írtam fel, mely egyenlő mennyiségű resorcinból és 
zinkpastából áll, tehát 50Vo-os. 
A beteg terület legfeljebb féríitenyérnyi terjedelmű lehetett 
s a kenőcsöt csak éppen a beteg részre alkalmaztuk. Az első 
5 napon napjában egyszer hagyattam rajta a kenőcsöt az arczon 
kb. Ví órán keresztül. Mivel a kívánt hatás — vagyis erősebb 
fokú gyulladás — ez idő alatt nem fejlődött ki, ajánlottam bete­
gemnek, hogy hagyja a szert a következő napon két órán 
keresztül hatni s csak azután mossa le faolajjal, a mit meg is 
fogadott. Másnap meglátogattam, de a bőrt még mindig a nor­
málisnál csak alig észrevehetően lobosnak találtam. Aleg kell 
jegyeznem, hogy ez alkalommal abban a hiszemben, hogy az 
' Előadatott az E. M. E. orvostudományi szakosztályának 1907. évi 
április lió 13.-án tartott szakülésén. 
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előző napokon használt kenőcs, talán régi, állott, erejéből veszí­
tett resorcint tartalmazott, egy másik gyógyszertárban készült 
új kenőcscsel kenettem be az arczot. A 7-ik napon a beteg már 
türelmetlenkedett a gyulladás késése miatt, a mint utóbb érte­
sültem, bekente arczát reggel 8 órakor s csak déli 1 órakor, 
tehát 5 óra múlva mosta le. 
Már a délelőtt folyamán bágyadtnak éi'ezte magát s kissé 
émelygett, úgy, hogy délben nem is nyúlt ételhez. Közben foko­
zódó főfájás lepte meg, majd szédülni kezdett s nagyon beteg­
nek érezte magát. Ez az állapot délután 5 óra felé súlyosbodni 
kezdett, u. i. ekkor hírtelen kirázta a hideg, reszketni kezdett, 
szívdobogást érzett, majd kinzó hányás, hasmenés és rángó 
görcsök fogták el. 10—15 perez múlva bő izzadás kíséretében 
enyhültek e súlyos tünetek pár percznyi időre, mely után ismét 
rázóhideg, szívdobogás, makacs hányás és hasmenés, majd izza­
dás következett. Körülbelül negyedórai időközökben ismétlődtek 
ezek a rohamok este 8 óráig, szóval 3 órán keresztül. 
Az előhívott háziorvos ismeretlen eredetű mérgezésnek 
tartotta a dolgot, majd aztán kutatva az ok után, a resorcinos 
kenőcs alkalmazására vezette vissza a tüneteket, mikor a háziak 
a vényt megmutatták és hideg vizes borogatásokat rendelt a 
fejre és a szív tájékára. A beteg 9 óra felé jobban lett, de 
bágyadtsága, kisebb fokú émelygése, s főfájása még 3 napig 
tartott. 
Utána jártunk a dolognak s a használt kenőcsön kívül 
semmi olyan okot, nevezetesen ételt, italt, mely mérgezést okozha­
tott volna, vagy a mit a családtagok is be nem vettek volna, nem 
találtunk. Ennélfogva kétségtelennek tartom, hogy a mérgezés 
a bőrön keresztül felszívódott resorcinnak tulajdonítható. Majd, 
hogy meggyőződjem arról, vájjon tiszta resorein volt-e a kenőcs­
ben, hozattam mindkét gyógyszertárból 10—10 gr. menyiséget 
s megvizsgálva, azt találtam, hogy az a jó resorein minden köve­
telményeinek megfelel. 
A resorein benzolderivatum és pedig dihydrobenzol, képlete 
C 6 H 4 ( O H ) 2 vagyis C^R^O^. A carboltól csak annyiban külön­
bözik, hogy ennél csak egy hydroxyl lép be egy H helyébe, 
úgy, hogy a carbol képlete tehát : Cj H 5 ( 0 H) = C6 H, 0 . Fehér, 
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könnyen oldható, szagtalan, érdes tapintató, jegeczes por, mely­
ről. J E S S N E R ' azt írja hogy: belsőleg véve nagyon mérges, külsőleg 
alkalmazva soha mérgezési tüneteket nem okoz (1. 3 9 . 1.). A gyó­
gyászatban egy időben igen kiterjedten használták belsőleg is 
porban, oldatban antifermentatiós és desiníiciens hatása miatt 
dyspepsiáknál, bélhurutnál, cholera nostrasnál. Adagja B O E H M ^ 
szerint gyermekeknél O'OI—0"1 pro dosi, 0"1—O'ő pro die,"fel­
nőttek részére Ol'ö—0-5 pro dosi, 2 grm. pro die. A magyar 
gyógyszerkönyv már nagyobb adagokat enged meg és pedig 
egész 3 grmig pro dosi és 1 0 grmig pro die belsőleg. M A R S C H A L K Ó 
tanár úr évekkel ezelőtt l í w A L u - t ó l a következő rendelvényt 
kapta : Rp. Resoreini resubl. 5 ' 0 Naphtlioli Sacchar. lactis, Bis-
muthi subnitr. aa lO'O Mfp. D. S. Napj. 3 lecsapott gyermek­
kanállal. Ez az adag semmi kellemetlen hatást nem okozott. 
Mint antipyroticum nem honosodhatott meg, mivel ez a 
hatása nagyon múló természetű. 2—3 grm. resorein bevétele 
után erős izzadás kíséretében ugyan hamarosan esik le a hőmér-
sék 2 — 3 fokkal, de a hőcsökkenés 2 — 3 óra múlva megszűnik 
s az előbbi hőraérsék áll be. K O B E R T toxicologiája szerint ( 5 3 9 . 
1.) lázasok közérzetét különben sem javítja, typhusosok som-
nolentiáját, pneumoniások nyugtalanságát nem befolyásolja. 
Többször leírták, hogy a hőleszállással együtt remegést, rán-
gást, deliriuraot, collapsust idézett elő. 27o-os oldattal történt 
gyomormosás után halálosan végződött mérgezést is írtak le 
(1. K Ö B É R T , idézet hiányzik!) A N D E E R közölt egy esetet, melyben 
1 0 : 2 5 0 oldat belső használata után eszméletlenség, klonikus 
görcsök, múló opisthotonus állott be, a végtagok kihűltek, a 
légzés neliéz, hörgő volt, s e tünetek 5 órán keresztül állottak 
fönn. J A K A B H Á Z Y tanár úr, gyógyszertani adjunctus, a kinek az 
esetet elmondtam, s a ki szíves útbaigazításokkal szolgált, külö­
nösen jellemzőnek tartja a remegést, mely központi eredetű. A 
nagy ízzadásnak, hőcsökkenósnek az oka a vasomotoros cent­
rum bénulása, minek folytán a peripheriás erek kitágulnak. 
Szerinte a leírt mérgezés kórképe nagyon hasonlít a carbolmér-
< JESSNER : Dermatologisolie Heilmittel. W ü r z b u r g 1905. 
" Lolirbuclx der Arzneiverordnun^slehre 1903. Jena . 
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gezéshez, s ép ez bizonyítja, hogy itt tényleg resorcinmérgezés-
sel van dolgunk. 
Sajnos, nem volt módom a vízeletet megvizsgálhatni, a m i 
esetleg bizonyító erejű lett volna. Carbol, vagy resorcinnak a 
szervezetbe jutása alkalmával ugyanis a szervezet összes moz­
dítható kénvegyületeit a bejutott méreg lekötésére használja fel, 
s mérgezés esetén ennélfogva a vizeletben nem találunk sut­
iatokat. 
A rendelkezésemre álló irodalomban resorein külső haszná­
lata után fellépett általános mérgezésre vonatkozó feljegyzést 
nem találtam, bár bizonyára vannak ilyenek, mivel a dermato-
therapiában igen kiterjedten használjuk. Híg, vizes, vagy alcoho-
los oldatokban, borogatások alakjában különösen heveny, nedvező 
eczeraánál ajánlatos a használata keratoplastikus hatása miatt. 
Gyengébb concentratiójú resorein kenőcsöket a legkülönbözőbb 
bőrbántalmaknál rendelünk, esetleg más szerekkel, mint salicjd-
lel, kénnel kombinálva. öOVo-os kenőescsel hámlasztjuk a bőrt 
acne vulgáris, rosacea és különböző pigraentum anomáliák eltávo­
lítása czéljából. Annál meglepőbb tehát, hogy ilyen kiterjedt 
külső használat mellett, mérgezések nem, vagy csak ritkán 
fordulnak elő. A tankönyvek a resorein külső használatát ille­
tőleg semmi óvatosságra nem intenek, pedig a mi engem illet, 
ezek után óvatosabb leszek. 
Hogy esetemben voltak-e a mérgezés létrejövetelét praedis-
ponáló körülmények, nem tudom; de a dolog annál érdekesebb, 
mivel a kenőcsöt csak egy tenyérnyi helyen alkalmaztuk. Mint 
oly sok más szernél, úgy nem lehetetlen, hogy itt is szerepet 
játszott az egyén reactiója, az idiosyncrasia. Bármint álljon is 
a dolog, a belőle levonható tanúság az, hogy a resorein külső 
használata után is léphet fel heveny általános mérgezés, s ezért 
legyünk óvatosak akkor, midőn azt a szert erős coneentratióban, nagy 
felületen, vagy hosszú időn keresztül alkalmazzuk. 
Jegyzőkönyvek 
az „Erdélyi iVIúzeum-Egyesület" orvostudományi szak­
osztályából. 
VIII. szakülés 1907. évi április 6.-án. 
E l n ö k . : T U R C S A J Í N O S 
J e g y z ő : K O N K J Í D I D Í N I E L . 
I. D R . V E R E S S F E E E N C Z . B e t o g b e m u t a t á s o k a b ő r k l i n i k á r ó l : 
1. Si/philis tertiaria papulosa nasi esete. M. H . 12 é v e s s zó ­
t e lk i l e á n y k a 1 9 0 7 . f e b r u á r i u s 2 0 . - á n vé te te t t fel. 2 óv ó t a o r r á n 
és b a l czo inb ján k i ü t é s e k v a n n a k . Szü le i ós 2 t e s t v é r e ól, e g é s z s é g e s . 
Felvételkor: az o r r h á t o n és o l d a l á n , az o r r s ö v ó i i y r e i s r e á -
t e r j c d ü l e g a b ő r é l é n k e b b v ö r ö s , h e l y e n k é n t k i e m o l k e d ő g ö b c s ó k k e l 
fedet t é s s z á r a z p ö r k k c l b e v o n t . A bal t é r d i z ü l e t fölött e g y t a l l é r n y i 
t e r j e d e l m ű s z e d e r j e s s z ínű , k i s s é k i e m e l k e d ő , f e l e r é szben hámfosz lo t t 
e l vá l t ozá s . V a l a m i v e l a l á b b í i l l é rny i k e r e k r é g i h e g . 
A z o r r o n l evő e lvá l t ozás c s a l ó d á s i g h í v e n u t á n o z t a a l u p u s 
v u l g á r i s k é p é t . H o s s z a s — 2 évi — f e n n á l l á s a s z i n t é n l u p u s r a 
val lot t . E l l e n b e n a l á b o n le i r t t a l l é r n y i k i f e k é l y e s e d o t t d a g a n a t t3^pusos 
t e r t i a r i u s b ő r s y p h i l i s vol t . E b b ő l k i i n d u l v a , v a l a m i n t t u d v a az t , h o g y 
.a k é s ő i s y p h i l i s k ü l ö n ö s e n az o r r o n és a r c z o n n é h a s z á m o s c s o p o r t o s , 
l enCsényi , b o r s ó n y i p a p u l a , p u s t u l a vag^"^ c s o m ó — n o d u l n s — 
a l a k j á b a n is m u t a t k o z h a t i k , fe lve t tük , h o g y a k ó r k é p e s e t l e g i l yen 
tertiarius papuláknak, acutiformis syphilisnek fe le lhet m e g . E z e n a z 
a l a p o n h i g a n y - és j o d k n r á t k e z d e t t ü n k m e g , m e l y a k i v á n t s i k e r r e l 
j á r t , a m e n n y i b e n — n u n t lá tn i m é l t ó z t a t n a k , m o s t , 6 h é t m ú l v a —• 
m á r c s a k a b á n t a l o m n y o m a i v a n n a k j e l e n k e r e k h e g e k a l a k j á b a n . 
2. Szokatlan külsejű syphilomák esete. 
D . Gr. 5 0 é v e s s z a m o s ú j v á r i m a g á n z ó n ő m i n d k é t a j a k á n 3 
h ó n a p p a l fe lvétele e lőt t 3 d a g a n a t k e l e t k e z e t t , m e l y e k mia t t k ü l ö n ­
böző o r v o s o k , többfé le k e n ő c s ö t r e n d e l t e k s i k e r t e l e n ü l . A d a g a n a t o k 
n e m h o g y m ú l t a k vo lna , h a n e m m é g n ö v e k e d t e k . 
Az a u a m n e s i s s e m m i i r á n y b a n u e m n y ú j t í e l v i l ágos í t á s t . 
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Felvételkor: E z e l ő t t e g \ ' h ó n a p p a l k ö v e t k e z ő á l l a p o t b a n v o l t : 
j ó l fejlett, j ó l t áp l á l t e rő te l jes nő ; felső a j a k á n az a j a k p i r s z ó l é n e k 
k ö z e l é b e n e g y m o g y o r ó n a g ' y s á g ú , f é l g ö n i b a l a k ú , k e r e k a l a p ú , to te jéu 
hámfosz lo t t , n e m g e n y e d ő , s a v ó s fe lü le tű ó iéuk b a r n á s p i r o s s z i n ü , 
p u h a , m a j d n e m f luc tuá ló d a g a n a t ü l . H a s o n l ó , d e v a l a m i v e l k i s e b b 
ké t d a g a n a t volt az a l só a j ak b ő r é n is — a m i n t az i n t é z e t ü n k b e n 
fe lvé te l ekor ké sz í t e t t v i a s z m o u l a g e o n l á t h a t ó . Soho l az e g é s z s z e r v e ­
z e t b e n l u e s r o v a g y t b c . - r e val ló e l v á l t o z á s o k a t n e m t a l á l t u n k . 
A m i n t a l e í r á s b ó l k i v e h e t ő , a d i a g u o s i s fe lá l l í tása m e g l e h e t ő s 
n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t vo lna , m e r t s c l e r o s i s r a a d a g a n a t o k p u h a 
s z e r k e z e t e , n n r i g y b e s z ű r ő d é s e k h i á n y a mia t t n e m is g o n d o l h a t t u n k ; 
t e r t i a r i i i s l u o s f o l y a m a t n a k s e m felolt m e g a k ó r k é p , c a r o i n o m á n a k i g e n 
p u h a , b ő r t u b e r o u l o s i s n a k n a g y o n j ó i n d u l a t ú vol t az e g é s z e lvá l tozás , 
e l t e k i n t v e a t tó l , h o g y s e m k i f e k é l y e s e d é s ( c s a k fe lü le tes h á m f o s z -
t o t t s á g ) sem a k ö r n y e z e t b e n g ö b c s é k v a g y e g y é b t b c - o s j e l e k n e m 
v o l t a k . A d i a g n o s i s t ezé r t f e l függesz tve , h é t l z b e n e x c i n d á l t u n k a 
d a g a n a t o k b ó l , de a s zöve t t an i v i z s g á l a t — m e l y e t D r . A'E.SZI-UIÍMI 
e g y e t . m . t a n á r ú r volt s z íves m e g e j t e n i — c s a k j e l l egnó lkü l i d ú s 
in f i l t r a tumot , g r a n u l a t i ó s szöve te t mu ta to t t , m i n d e n spec i f i kus j e l , 
v a g y e l r e n d e z ő d é s n é l k ü l , m e l j ' n e k l á t á s á v a l s z ó b a j ö h e t e t t u g y a n 
a t e r t i a r i u s l u e s , d e b i z tosan á l l í tani az t s em lehe te t t . 
E n n é l f o g v a az „ e x j u v a n t i b u s et n o c e n t i b u s " e lve a l a p j á n 
k e z d t ü k m e g az a n t i l u e s e s h i g a n y - és j ó d k u r á t , m e l y a la t t a le í r t 
d a g a n a t o k 4 h é t a la t t , m a j d n e m te l jesen v i s sza fe j lőd tek s í g y síjphi-
lomáknak b í zon j ' ú l t ak . 
E k é t ese t is muta t j a , m e n n y i r e v á l t o z a t o s a k a s y p h i l i s i n d l v á -
n u l á s a i , m i l y e n p o l y m o r p h i a u r a l k o d i k t ü n e t e i b e n . B á r m e n n y i t l á s s o n 
is az e m b e r , m i n d i g t a l á l k o z h a t i k o l y a n ese te ive l a s y p h i l i s u e k , 
m e l y e k e t n e m c s a k k l i n i k a i l a g , d e s z ö v e t t a n i l a g is n e h é z k ó r i s m é z n i . 
3 . E z e k u t á n négy tertiarius syphilises e g y é n t van s z e r e n c s é m 
b e m u t a t n i , a k i k n e k b e t e g s é g e u g y a n b a n á l i s n a k t ű n h e t i k fel a 
d e r m a t o l o g u s előtt , d e a S z a k o s z t á l y t ö b b i t isz te l t t ag ja i t b i z o n y á r a 
é r d e k e l n i fogja. N a p - n a p u t á n t a p a s z t a l j u k u g y a n i s , h o g y t ö b b é 
k e v é s b b é s ú l y o s s y p h i l i s - e s e t e k f é l r e i s m e r t e t n e k , spec i f ikus k e z e l é s b e n 
n e m ré szes í t t o tnok . A k o r a i s y p h i l i s n é l is e l é g g y a k o r i a k e z e k a 
t é v e d é s e k , b á r o l y a n k o r az e l s ő d l e g e s g ó c z e s e t l e g e s j e l e i ü é t e v a g y 
n y o m a , a j e l l emző m i r i g y b e s z ű r ö d é s e k , v a g y k ö n n y e n f e l i smerhe tő 
n y á l k a h á r t y a t ü n e t e k , t o v á b b á sok e s e t b e n a b e t e g h i v a t k o z á s a e l ő r e ­
m e n t s c l e r o s i s r a m e g k ö n n y í t i az o r v o s do lgá t . A t e r t i a r i u s s y p h i l i s n é l 
a z o n b a n , a ho l 2 — 3 , v a g j ' 10 — 2 0 év telt el az infectió óta , a hol 
a b e t e g s é g n é h a d i r ec t k ö v e t k e z m é n y e v a l a m e l y t r a u m á n a k , — pl. 
e s é s n e k , ü t é s n e k , o p e r a t i ó s b e a v a t k o z á s n a k s t b . — v a g y a ho l e g y é b 
k ó r k é p e k e t imi tá l , t e s z e m azt , c h r o n i k u s rh in i t i s t , l a r y n g i t i s t , v a g y 
z s i g e r e k m e g b e t e g e d é s é t , m i k o r a p á c z i e n s e k l u e s e s infec t ióró l s e m -
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mit s e m t u d n a k , v a g y e g é s z s é g e s g y e r m e k e k szülői , a k i k r ő l a 
g y a k o r l ó o r v o s fel s e m m e r i t é te lezn i , h o g y s y p h i l i s e s e k v o l i i á n a k , 
a k k o r n e m is l e h e t c s o d á l k o z n u n k a z o n , h o g y h a a l á t s z a t t é v e ­
d é s b e ejt k i s e b b g^-akor la t ta l b i ró o r v o s o k a t és e l tere l i f i g y e l m ü k e t 
a baj l é n y e g é r ő l . H o g y ez t é n y l e g í g y van , b i zony í t j ák j e l e n a l k a l o m ­
mal b e m u t a t a n d ó b e t e g e i m . 
u) eset: N . J . 4 5 é v e s m a g y a r - d é c s e i n ő s b é r e s c z o m b j a i n 
é s m i n d k é t a l k a r j a h á t i fe lü le tén 7 h ó n a p p a l ezelőt t f e k é l y e k ke le t ­
k e z t e k , m e l y e k o rvos i k e z e l é s n é l k ü l 5—(i hé t a la t t r é s z i n t b o g y ó ­
g y ú l t a k , r é s z i n t s z a p o r o d t a k . U g y a n a k k o r j o b b l á b á n is l é p t e k fel 
h a s o n l ó e l v á l t o z á s o k , m e l y e k a z o n b a n s e m m i g y ó g y u l á s i h a j l a m o t 
s e m á r u l t a k el . E g y h ó n a p p a l ezelőt t m i n d k é t t é rd i zü le t a la t t , az 
a l s z á r me l l ső és k ü l s ő o lda t án s bal a l k a r haj l í tó o lda lán fe j lőd tek 
k i h a s o n l ó s e b e k . Töhh izben volt orvosnál, a ki pusztán kenőcsöket 
rendelt helyileg, minden eredmény nélkül. — Szü le i t n e m i s m e r t e , 
G t e s t v é r e .é l , e g é s z s é g e s , 5 t e s t v é r e , r é s z i n t t ü d ő g y u l l a d á s b a n , 
r é s z i n t c h o l o r á b a n p u s z t u l t el . H á r o m g y e r m e k e k ö z ü l e g y 2 0 é v e s 
l e á n y a él , a m á s i k ke t t ő l ' / a és 4 éves k o r á b a n h a l t el b é l h u r u t b a n . 
Syphiliséről semmit sem tud, penisén fekélye sohase volt. 
A k ö z é p t e r m e t ű , k ö z e p e s e n t áp lá l t férfi j o b b be l ső b o k á j a 
tá ján m a j d n e m t e n y é r n y i h e l y e n , s z e d e r j e s u d v a r á l ta l k ö r ü l v e t t , 
r e n d e t l e n h e g e s e d é s és e n n e k felső s zé l én z e g - z n g o s , é les s zé lű 
f e k é l y e k l á t h a t ó k , m e l y e k a l ap j a p i r o s a s , s a r j adzó és f é n y e s , g u m m i 
a r a b i c u m s z e r ű s a v ó s v á l a d é k o t t e r m e l . A z a l s z á r a k felső r é s z é n t ö b b , 
h a s o n l ó k e r e k c s o p o r t o s f eké ly ül r é s z i n t f e h é r e s h e g s z ö v e t b e n , 
r é s z i n t sö t é t k é k e s - v ö r ö s u d v a r b a n . H a s o n l ó , d e k i s e b b t e r j e d e l m ű 
e l v á l t o z á s o k t a l á l h a t ó k a ba l a l k a r haj l í tó o lda l án , v a l a m i n t n a g y ­
r é s z t begyógyult f e k é l y e k és a z o k h e g e i a k é t a l k a r k ü l s ő o l d a l á n , 
s a c z o m b o k o n . A j o b b lábfej o e d e m á s a n d u z z a d t . 
D i a g n o s i s : r é s z i n t jellemző bőrgummák, részint ulcerosus és 
serpiginosus bőrsyphilis. 
b) eset: B . J . 36 é v e s n ő s , k i s k ü k ü l l ő m e g j ' e i n a p s z á m o s j o b b 
l á b s z á r á n n éve v a n n a k f e k é l y e k , mo l j ' ek mia t t é v e n k é n t 3—3 
hónapot töltött egy megyei közkórházban, a hol az egész idő alatt 
sárga hintőporral kezelték, minden eredmény nélkül. A p j a 5 8 éve t 
élt, a n y j a 6 5 éves , e g é s z s é g e s . H a t t e s t v é r e él, e g é s z s é g e s . E g y 
g y e r m e k e volt , a k i 2 é v e s k o r á b a n p u s z t u l t el e lő t te i s m e r e t l e n 
b a j b a n . — A b o r t u s n e m volt . L u e s ó r ö l s e m m i t s e m tud , f e k é l y e 
n e m vol t . 
Status praesens: C s a k e g é s z r ö v i d e n eml í t em fel az e lvá l to ­
z á s o k a t . M a g a s , k ö z e p e s e n t áp l á l t e g y é n j o b b l á b s z á r a e g é s z é b e n 
j ó v a l n a g y o b b t e r j e d e l m ű , bőre sö té t k é k e s e n b e s z ű r ő d ö t t , k i feszül t , 
l e n y e s , v a s t a g ; a t ib ia éle e lmosódo t t , s az e g é s z c s o n t m e g v a s t a ­
g o d o t t . A z a l s z á r b ő r é n 1 0 — 1 2 l e n c s é n y i e g é s z t a l l é r n y i k e r e k , 
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v a g y ívezet t , r é s z b o n p a t k ó a l a k ú , é les szé lű f eké ly l á t h a t ó , m e l y n e k 
a l a p j á n p i r o s a s sa r j szovo t és a z o n n y ú l ó s , s a v ó s z e r ű v á l a d é k v a n . 
A lábfej b ő r e épy d e m a g a d u z z a d t , o e d e m á s , s o k k a l v a s t a g a b b a 
n o r m á l i s n á l . A p e n i s p h r o n u l u m a hiánj^zik. 
S o h a a n t i l u e s e s k e z e l é s b e n n e m r é s z e s ü l t . 
Diagnosis. Gummata exulcerata, elephantiasis et ^eriostitis 
syphilitica cruris. 
c) eset: P . J . 53 é v e s m a g y a r - g o r b ó i , n ő s , o l á h n a p s z á m o s 
b a l l á b á n m á r 30—35 évve l eze lő t t s e b e k k e l e t k e z t e k , m e l y e k h o l 
e lmú l t ak , h o l r o s s z a b b o d t a k ; p á r évve l eze lő t t a s e b e k h e z m é g a 
lábfej d u z z a n a t a i s c s a t l akozo t t . 20 évve l e ze lő t t vol t e g y í z b e n 2 
h ó n a p i g a k o l o z s v á r i K a r o l i n a k ó r h á z b a n , a m i k o r m e g is gyógyult 
e g y i d ő r e ; s e m azelőt t , s em azó t a o r v o s n á l v a g y k ó r h á z b a n n e m vol t . 
E g é s z s é g e s s zü lők tő l s z á r m a z i k , h á r o m e g é s z s é g e s , m a is élő 
20—24 éves g y e r m e k e v a n , t ö b b n e m is volt. 
Felvételekor: a g y e n g é n t áp lá l t , v é r s z e g é n y b e t e g j o b b l á b á n 
a t ib ia é lén h e g e s b e h ú z ó d á s o k , a p a t e l l a k ö r ű i k ü l ö n b ö z ő r é g i 
h e g e k t a l á l h a t ó k . A lábfej m a j d n e m az a l s z á r k ö z e p e tájáig á l t a l á ­
n o s a n d u z z a d t , f o r m á t l a n , e r ede t i t é r f o g a t á n á l l e g a l á b b k é t s z e r 
v a s t a g a b b . N e v e z e t t helyen a b ő r s zede r j e s , v ö r ö s e s , f e szes , k e m é n y 
és m e g v a s t a g o d o t t , h e l y e n k é n t r á s p o l y s z e r ű e n é r d e s . A l á b u j j a k 
r e n d e t l e n á l l á s ú a k , a I I . és I I I . ujj c s o n k a s e g y m á s s a l ö s s z e f o r r a d t . 
A t a l p o n 6 — 7 k r a j c z á r n y i k e r e k d e d feké ly k ö z ö t t e g y d i ó n y i s a r ­
j a d z ó d a g a n a t ál l ki . A ta lp e lü l ső r é s z é n e k k ö z e p é n p e d i g e g y 
6—7 cm. h o s s z ú , 3—4 c m . szé les é lesszólű, m é l y a n y a g h i á n y van , 
m e l y n e k a l ap j á t r e n y h é n g r a n u l á l ó v ö r ö s szöve t a lkot ja . A s y m -
p h y s i s felett k b . ta l lérn^d h e g e s e lvá l tozás t ű n i k fel. m e l y n e k e g j d k 
o lda lá t fé lkör a l a k ú p ő r k k e l fedett , k e m é n y sa r j s zöve t ha t á ro l j a . 
E h h e z e g é s z e n h a s o n l ó fo lyama t v a n a b a l a l s z á r haj l í tó fe lü le tén . 
A z ese t e l b í r á l á s á n á l s z ó b a j ö h e t e t t v o l n a v a l a m i l y e n tbe - s 
fo lyamat , m i u t á n t u d v a l e v ő l e g a v é g t a g o k k i te r jed t , v a g y r é g i l u p u s a 
g y a k r a n idéz elő i l y e n fokú e l e p h a n t í a s i s t i s . A d i a g n o s i s t a z o n b a n 
m e g k ö n n y í t e t t e , sőt b izonj^ossá te t te a s y m p h y s i s felett és az a l s z á r 
h á t s ó r é s z é n j e l e n l e v ő , e g y i k o lda lon tova te r j edő , m á s i k o lda l t h e g g e l 
g y ó g y u l ó g r a i u ű o m a , m e l y t y p u s o s t e r t i a r i u s b ő r s y p h i l i d e t a lko to t t . A 
k ó r i s m e t e h á t : Lues III. elephantiasis et gummata peilis. Sgphilis 
tuberoserpiginosa abdomims ct cruris. 
d) eset: K. I . 39 éves , n ő s , h i d e g s z a m o s i o l áh n a p s z á m o s ; b a l 
f e lka r ján eze lő t t egy évvel s e b e k k e l e t k e z t e k . Tíz évvel előbb u g y a n ­
o l y a n f e k é l y e k vo l t ak h o m l o k á n , m e l y e k a z o n b a n e g y évi f enná l l á s 
u t á n ö n k é n j ' t m e g g y ó g y u l t a k . O r v o s n á l s o h a s e m volt , m o s t is a z é r t 
jöt t a k ó r h á z b n , m e r t b a l k a r j á t m u n k á n á l n e m bir ja h a s z n á l n i . 
A p j a fiatalon, a n y j a 80 é v e s e n ha l t el. K i l cncz g y e r m e k e 
szü le te t t . A z első m o s t is ól, e g é s z s é g e s , 16 é v e s ; az u t á n a k ö v e t -
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k e z ő h á r o m g y e r m e k p á r h e t e s k o r b a n p u s z t u l t el, a k é s ő b b i e k 
m a is é lnek . 
Mel lőzve a l e í r á s t , c s a k r ö y i d e n a k ó r i s m é r e s z o r í t k o z o m , m e l y 
s ze r i n t itt az e g é s z ba l f e l k a r r a és vá l l r a ki^terjedő i g e n s z é p ós 
j e l l e m z ő tuhero- és ulcero serpiginosus börsyphilissel v a n d o l g u n k . 
U g y a n i l y e n e l v á l t o z á s o k n y o m a i v a n n a k a h o m l o k b ő r é n . 
E n é g y u t ó b b i ese t az ú g y n e v e z e t t endemiás sgpliilis e s e t e k 
k ö z é s o r o z h a t ó . A m e n n y i b e n v i se lő ik e g y á l t a l á b a n tudomással sem 
hirtah betegségük lényegéről, v a g y f e r t ő z é s ü k r ő l és a n n a k ide jé rő l . 
A z infect io e z e k n é l i g e n gyakran cxtragenitalis ú t o n t ö r t é n i k , s a 
s y p h ü i s r é sz in t a bo togok a l a c s o n y in te l l igent iá ja , r é s z i n t f o r g a l m o n 
k í v ü l cső l a k ó h e l y ü k ö n orvos hiánya mia t t t e l j e sen m a g á r a h a g y a t v a 
zajl ik le sz in te é s z r e v é t l e n ü l , m í g n e m é v e k , v a g y év t i zedek m ú l v a 
s ú l y o s t e r t i á r t ü n e t e k k é s z t e t i k az i l le tőket v a l a m e l y k ó r h á z fel­
k e r e s é s é r e , a k k o r , m i d ő n b e t e g s é g ü k m á r m i n d e n n a p i m u n k á j u k b a n , 
v a g y e g y é b c s e l e k v é n y o i k b e n a k a d á l y o z z a őke t . 
U e n e m c s a k ez a k ö r ü l m é n y kész t e t e t t e z e k n e k a b e t e g e k n e k 
b o n u j t a t á s á r a , h i s z e n E r d é l y n e k n a g y r é s z t o l á h l a k t a v i d é k e i r ő l s z á m ­
t a l a n h a s o n l ó ese te t é s z l e l ü n k k l i n i k á n k o n ; h a n e m i n k á b b az a 
s z o m o r ú t é n y , h o g y a vidéki orvosok egy része néha még a leg­
jellemzőbb sgjjhilis-esetek felismerésére sem képes, sőt l á tva a h ó n a p o k i g , 
v a g y é v e k i g fo ly ta to t t n e m spec i f ikus k e z e l é s e r e d m é n y t e l e n s é g é t , 
m é g s e m j u t a r r a a g o n d o l a t r a , h o g y l e g a l á b b k í s é r l e t k é p p e n e g y 
a n t i l u e s e s k e z e l é s t v é g e z z e n . Sőt a mi m é g j e l l e m z ő b b , orvostársa­
dalmunk egy részének hiányos venereologiai és dermatologiai képzett­
ségére — t i sz te le t a k i v é t e l e k n e k — a z t is g y a k r a n t a p a s z t a l j u k , s 
a b e m u t a t o t t b) e se t i s b izony í t j a , h o g y v a n n a k e s e t e k , m i d ő n 
t y p u s o s a l s z á r g u m m á k k a l i d ő s z a k o s a n é v e k i g t a r t ó z k o d i k v a l a k i 
megyei közkórházban; a h o l az e g é s z idő a la t t x e r o f o r m m a l k ö t ö z ­
t ék a n é l k ü l , h o g y e g y n a p i g is spec i f ikus k e z e l é s t k a p o t t vo lna . 
E z e k n e k a b a j o k n a k a f o r r á s a az e d d i g i h e l y t e l e n e g y e t e m i 
o k t a t á s i r e n d s z e r b e n volt s r a j t u k c s a k ú g y l e h e t n e s eg í t en i , h a a 
dermatologia az e g y e t e m e n m i n t elsőrendű fontos tantárgy a t ö b b i 
főbb k l i n ika i d i s c i p h n á v a l e g y e n l ő e l b á n á s b a n r é s z e s ü l n e s kötelező 
vizsyatárgygyá e m e l t e t n é k . 
I I . D R . V E S Z P R É M C D E Z S Ő Ó S D R . K A N I T Z H E N R I K : Heveny sárga 
májsorvadás bujakórosnál. 
P . E . 2 1 é v e s féríi 1 9 0 6 . m á j u s b a n sze rze t t syph i l i s t , a u g . 
e le jén k i s g ö b c s é s s y p h . - o s k i ü t é s s e l a s z a m o s ú j v á r i k ó r h á z b a n 
v é g z e t t b u j a k ó r e l l e n e s keze lés t . Ok t . k ö z e p é n í i l l é rnyi , e g é s z k o r o -
n á n y i p a p u l á k l é p n e k fel s z é t s z ó r t a n az e g é s z k ö z t a k a r ó n , m e l y e k 
g j ' o r s a n k i f e k é l y e s e d n e k é s r u p i a s z e r ű v a r o k k a l f e d ő d n e k . E z e n 
e l v á l t o z á s o k k a l k e r ü l t a b e t e g a b ő r g y ó g y á s z a t i k ó r o d á r a 1 9 0 6 . 
uov . l . - ón . I t t ú j a b b h i g a u y k e z e l é s t r e n d e l t ü n k el, d e mive l a b e t e g 
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IX. szakülés 1907. április 13.-án. 
E l n ö k : U D R J C N S Z K Y L Í S Z L Ó 
J e g y z ő : K O N H Í D I D Á N I E L . 
1. V E R E S S F E E E N C Z d r . e l ő a d á s a : „Heveny általános mérgezés 
esete resorein külső alkalmazása után'' c z í m e n . {h. É r t e s í t ő 6 7 — 7 0 . 1.) 
H o z z á s z ó l : J A K A B H Í Z Y Z S I G M O N D , B E N E L J Á N O S , U U R Á N S Z K Y 
L Á S Z L Ó . 
U D E I N S Z K Y L i s z L Ó t a n á r f igye lmez te t a r r a , h o g y é p ú g y a 
r e s o r c i n n a k , m i n t másfa j ta p h e n o l o k n a k m e g e n g e d h e t ő m a x i m a l i s 
a d a g j á t m i n d e n e s e t r e i l le tő leg ba jos m e g á l l a p í t a n i ; az e g y e s e g y é ­
n e k ezen v e g y ü l e t e k o t n a g y o n n e m e g y f o r m á n t ű r i k . A ké t a t o m o s 
p h e n o l o k m é r g e z ő h a t á s á r a a h y d r o x y l - c s o p o r t o k á l l á s a b í r j e l e n t ő -
e rőbe l i á l l apo ta r o h a m o s a n h a n y a t l o t t é s g y o m o r - b é l z a v a r o k , m i n t 
é m e l y g é s , h á n y á s , h a s m e n é s l é p t e k fel, a h i g a n y k e z e l é s t öt d r b . 
8 g r m m o s h i g a n y k e n ő c s b e d ö r z s ö l é s e u t á n b e s z ü n t e t t ü k . N o v . 6 . -án 
i c t e r u s j e l e n t k e z e t t és ezen i dő ó ta a fo ly ton l á z a s b e t e g fe l tűnő 
m ó d o n e l g y e n g ü l . N o v . k ö z e p é n a s á r g a s á g i c t e r u s g r a v i s k é p é t 
ölti, a b ő r sö té t z ö l d e s - b a r n a s z í n ű v é vál ik , a k ö z t a k a r ó n v é r z é s e k 
l é p n e k fel, a máj tá jók r o n d k i v n l é r z é k e n y , m á j t o m p u l a t k i s e b b , a 
b e t e g r e n d k í v ü l b á g y a d t , s o p o r o s u s . N o v . 16-án h e v e s i z g a l m i t ü n e ­
t ek j e l e n t k e z n e k az i d e g r e n d s z e r r é s z é r ő l , d e b r i n m o k , g ö r c s ö k a l ak já ­
b a n , m e l y e k a b ó d u l a t k ü l ö n b ö z ő fokoza t a iva l v á l t a k o z v a á l lo t t ak 
f enn , a n o v . 18-án r e g g e l i 6 ó r a k o r b e k ö v e t k e z e t t ha l á l i g . 
A bonczo l a t a l k a l m á v a l a máj az atropkia fiava acuta hepatis 
k é p é t m u t a t t a és e in iek j e l en l é t é t a g ó r c s ö v i v i z sgá l a t is b e i g a z o l t a . 
A máj p a r o n c h y m á j á n a k h e v e n y s z é t e s é s é t b e m u t a t ó k a s y p h i l i s 
t o x í n j a i n a k b e h a t á s á r a v e z e t i k v i s sza , a n n á l i n k á b b , m e r t a b ő r n e k 
s y p h i l i s e s e l v á l t o z á s a i b a n L e v a d i t i k e z e l é s n é l , s z o k a t l a n u l n a g y 
t ö m e g b e n , nui r k i s n a g y í t á s s a l is jó l l á t ha tó , s ű r ű feke te g o m o l y o k 
a l a k j á b a n t a l á l t a k s p i r o c h a e t á k a t . S e m a m á j b a n , s em m á s s z e r v b e n 
n e m s í k e r ű i t s p i r o c h a e t á k a t k i m u t a t n i . A \ ' ese h ú g y c s a t o r n á i n a k 
hámse j t j e i r é s z é r ő l k i fe jezet t n e c r o s i s , a s e j t e k b e n k e v é s o p e p i g -
mont to l . 
A m á j n a k h e v e n y s á r g a s o r v a d á s á t s y p h i l i s k a p c s á n i g e n 
r i t k á n ész le l ik . A z i r o d a l o m b a n k b . 3 0 o ly e se t v a n k ö z ö l v e , ho l 
a máj m e g b e t e g e d ős és a s y p h i l i s köz t i okoza t i ö s s z e f ü g g é s n a g y 
v a l ó s z í n ű s é g g e l fe lvehe tő . A bonu i ta to t t e s e t b e n a t o x i n í i a t á s fel­
vé t e l é r e , m e l y r e a r é g e b b i s z e r z ő k is t á m a s z k o d n a k a m á j s o r v a d á s 
m a g y a r á z a t á n á l , a s p i r o c h a o t á k n a k t ö m e g e s j e l e i ü é t e j o g o s í t fel. 
( K é s z í t m é n y e k b e m u t a t á s a . ) 
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X. szakülés I907. április hó 27-én. 
p]lnük : U D R X N S Z K Y L Á S Z L Ó . 
J e g y z ő : K O N K X D I D Á N I E L . 
1. D r . K A P P E L I. e g y k ö s z v é n y e s b e t e g e t m u t a t b e , ki 1 0 év 
ó ta s z e n v e d b a j á b a n . A z e g y e s i z ü l e t e k e n lévő e l v á l t o z á s o k — 
k i v é v e a ba l k ö n y ö k c s ú c s o i i l á t h a t ó k i s d i ó n y i c s o m ó t — i n k á b b 
idült sok izü lo t i c s ú z mel le t t s z ó l n a k , a j o b b fül h e g y é n lévő k i s 
c s o m ó m e g n y i t á s a a l k a l m á v a l t a lá l t b a b s z e m n y i fehér k r é t a p o r s z o r ü 
a n y a g g ó r c s ő a la t t t ű a l a k ú h ú g y s a v a s k r i s t á l y o k a t m u t a t s a m u r e x i d 
p r ó b á t is k i fe jeze t t en ad ja . Al iután h a z á n k b a n e k ó r a l a k i g e n r i t k á n 
fordul e lő , azé r t t a r t o t t a c z é l s z e r ü n e k b e m u t a t ó ez e se t e t d e m o n s t r á h ű . 
2 . G Y E R G Y A I Á R P Á D d r . 6 h ó n a p o s fiút m u t a t b e , k i n e k m i n d ­
ké t o lda l i h a l l ó s z e r v e r e n d e l l e n e s e n fejlődött . A j o b b f ü l k a g y l ó o l y a n -
s z e r ű , m i n t h a k e t t ő b e haj lo t t á l l a p o t b a n ö s s z e n ő t t vo lna , ú g y , h o g y 
a c a v i t a s c o n e h a o n a g y r é s z e is fedett , csak. k i s r é s veze t b e az 
i n c i s u r a i n t e r t r a g i c a n a k m e g f e l e l ő l e g ; a ha l ló j á r a t g o m b o s t ü f e j n y i r e 
s z ű k ü l t , s o n d á t a t r a g u s l e g k i á l l ó b b r é s z é t ő l s z á m í t v a 1 8 m m . - n y i r e 
l ehe t e t t b e l e v e z e t n i . K a g y l ó n az a n a t ó m i a i r é s z e k k ö z ü l c s a k a l o b u l u s , 
a n t i t r a g u s és a k i s s é r e n d e l l e n e s t r a g u s i s m e r h e t ő fel. Ba l h a l l ó s z e r v 
m é g s o k k a l r e n d e l l e n e s e b b o n fe j lődö t t ; f ü lkagy ló i g e n d u r v á n y o s . 
M e a t u s b e m e n e t n e k , p o r c z o s h a l l ó j á r a t n a k s e m m i n y o m a ; t a p i n t á s n á l 
c s o n t o s ha l ló j á ra t n e m é r e z h e t ő , h e l y é t cson t fe lü le t foglal ja e l . 
seggel. A v izele t m e g v i z s g á l á s a r e n d é n n y e r h e t ő f e l v i l á g o s í t á s o k r a 
v o n a t k o z á s b a n a r r a u ta l , h o g y a vizelet sö té t s z íne a m é r g e z é s 
i n t e n s i t á s á n a k n e m b i z to s m é r t é k e . A vi 'zeletnek b e h a t ó c h e m i a i 
f e l d o l g o z á s á r a v a n s z ü k s é g a h h o z , h o g y a v ize le t ö s s z e t é t e l é n e k 
m e n n y i s é g i m e g v á l t o z á s á b ó l a fe lsz ívódot t r e s o r c i n n a k m e n n y i s é g é r e 
és a s z e r v e z e t n e k a m é r e g h a t á s a e l l e n é b e n v é d e k e z é s é r e k ö v e t k e z ­
t e t é s t v o n h a s s u n k . A v i ze l e tnek m i n ő s é g i m e g v i z s g á l á s a p l . a S E L I -
W A N O F F - f é l o r e akoz ió s e g é l y é v e l c s a k i s a n n y i t m o n d , hogy a r e s o r e i n 
fe l sz ívódot t és b i z o n y o s á t a l a k u l á s o k u t á n a k i v á l a s z t á s o k b a k e r ü l t . 
2 . G Y E R G Y A I A R P I D d r . b e m u t a t M A K A R A t a n á r k l i n i k á j á r ó l 
e g y 18 é v e s b e t e g e t , k i n e k 2 ' / 2 — 3 év ó ta fej lődő k i s a l m a n a g y ­
s á g ú fogcystája v a n , m e l y a j o b b m a x i l l a s z in t e te l jes me l l ső fe lü­
le té t , a kemén,y s z á j p a d o t ós a j o b b o r r ü r e g oldal fa lá t e l ő d o m b o r í t j a 
s a H i g h m o r ü r e g b e is be t e r j ed . A p e r i o d o n t a l i s c y s t a a j o b b fe lső 
me t sző fogbó l indult ki, m e l y n e k p u l p á j a t r a u m a k ö v e t k e z t é b e n e lha l t . 
3 . V E R K S S E L E M É R d r . e l ő a d á s a : „ O p t i k a i t é n y e z ő k a festő­
m ű v é s z e t i t e c h n i k á b a n " cz immel . ( L . É r t e s í t ő 5 9 — G 6 . 1 ) 
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I n t e n s i v e b b h a n g o k r a a g y e r m e k r e a g á L P o n t o s a b b h a l l á s v i z s g á l a t 
a c s e c s e m ő k o r a mia t t l ehe te t l en . 
3 . K A N I T Z P E K R I K D R . difteriás hör- és vulva elváltozások esetét 
mnta t j a b e . 
4 . M A K A E A L A J O S t a n á r : 
„A glandula carotica daganatának esete. Kiirtás a közös 
fejverűér lekötésével s ennek következtében fellépett agylággulás''. 
A c a r o t i s c o m m u n i s e l á g a z á s i h e l y é n , az e d é n y h ü v e l y e n belül 
f eksz ik e g y a p r ó , 5 — 7 m m . h o s s z ú , 2 — 4 m m . szé l e s m i r i g y s z e r ű 
k é p l e t , m e f y n e k é le t ta in s z e r e p é t u g y a n n e m i s m e r j ü k m é g , d e 
s z ö v e t s z e r k e z e t e és fe j lődése s ze r i n t a s y m p a t h i c u s i d e g r e n d s z e r r e l 
l á t sz ik v o n a t k o z á s b a n á l lan i . E z e n s z e r v e c s k e glandrda caroticá-nak, 
az új b o n c z t a n i n o m e n k l a t ú r a s ze r i n t g l o m u s c a r o t i c u m n a k n e v e z ­
t e t i k . A s y n o n i m á k k ö z ü l a p a r a g a n g l i o n i n t e r c a r o t i c u m e l n e v e z é s 
a l e g t a l á l ó b b ( K O H N ) . 
A g l a n d u l a c a r o t i c á b ó l fejlődött d a g a n a t o t M A R C H A N D í r t a le 
e lőször 1 8 9 1 - b e n , a zó t a t ö b b e n fog la lkoz tak i r o d a l m i l a g a k é r d é s s e l , 
ú g y , h o g y a b e m u t a t o t t eset a 30 . - ik az i r o d a l o m b a n . ' 
A z i s m e r t e t e t t e s e t e k s o k b a n h a s o n l í t a n a k e g y m á s h o z , ú g y 
a n a t ó m i a i e l h e l y e z é s ü k e t , m i n t s z ö v e t s z e r k e z e t ü k e t i l le tő leg. A d a g a ­
n a t o k s z ö v e t a l k o t á s a a g l a n d u l a ca ro t i cáva l sok t e k i n t e t b e n h o m o l ó g . 
A z i s m e r t e t e t t s zöve t t an i k é p e k m i n d a n n y i a n a lveo l a r i s a l k o t á s r a 
m u t a t n a k . U g y a n d y e n l á t h a t ó a mi e s e t ü n k b ő l k é s z ü l t m e t s z e t e k e n , 
m e l y e k e t B U D A Y t a n á r ú r vol t s z íve s r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á t a n i . 
E z e n s z ö v e t a l k o t á s n a k megfe l e lően K A Ü F M A N N Ó S R Ü P F A U H R ^ e z e n 
d a g a n a t o k r a a „glandula carotica alveolaris tumorai" e l n e v e z é s t 
h a s z n á l j á k . 
A klinikus kéj) i s sok h a s o n l ó s á g o t m u t a t . A d a g a n a t o k r e n d ­
s z e r i n t l a s s a n fe j lődtek, l e g t ö b b s z ö r a p u b e r t á s v é g é n j e l e n t e k m e g , 
b á r fiatalabb é s ö r e g e b b e g y é n e k n é l is ész le l t e t t ek . A c a r o t i s c o m ­
m u n i s e l á g a z á s i h e l y é n d i ó n y i e g é s z t o j á s n y i , m é r s é k e l t e n t ö m ö t t 
d a g a n a t k é p é b e n j e l e n t k e z t e k . R i t k á n o k o z t a k n a g ^ ' o b b n e h é z s é g e t , 
ú g y , h o g y az e l távol í tás t a b e t e g e k s o k s z o r c s a k k o z m e t i k a i o k b ó l 
k í v á n t á k . A m ű t é t előt t r i t k á n i s m e r t é k föl t e r m é s z e t ü k e t , h a n e m 
v a g y l y m p h o r a á n a k , v a g y j á r u l é k o s s t r u m á n a k t a r t o t t ák , m i n t mi i s , 
d e e g y é b n y a k i d a g a n a t o k k a l ( l iponia , l y m p h o s a r c o m a , b r a n c h i o g e n 
c a r c i n o m a ) i s ö s s z e t é v e s z t e t t e k . 
B á r a d a g a n a t o k v i s z o n y l a g jó i n d u l a t n a k , e g y i k - m á s i k ese t ­
b e n a r o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t o k t u l a j d o n s á g a i t is nu i t a t t ák , mo l y 
r e c i d i v á b a n , m i r i g y m o t a s t a s i s b a n , a d a g a n a t s z í i v e t b o b u r j á u z á s á b a n , 
az e d é n y ü r e g é b e n y i l v á n u l t . 
' KEKN és F u N K E 2 9 eddig leírt esetet ismertetnek. (Journ. of americ. 
med. assoe. 1900. aug. 8.). 
- Deutsche Zeitschr. f. Chir. 80 k. 
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A m ű t é t l e g t í i b b s z ö r n a g y n e h é z s é g g e l j á r t é s a K A U F M A N N 
é s R u p p A U E R ö s s z e á l h t o t t a 18 e se tbő l 13-ná l c s a k a c a r o t i s c o m -
nnn i i s l e k ö t é s e u t á n s i k e r ű i t a d a g a n a t o t e l t ávo l í t an i , m á s k o r a v e n a 
j u g u l a r i s t , a v a g u s t , a s y m j i a t h i e u s t , a h y p o g l o s s u s t ke l le t t a d a g a ­
na t t a l e g y ü t t r e s e k á l n i . U g y , hogj^ az emlí te t t 18 o p e r á l t ese tből 
4 a m ű t é t fo ly tán m e g h a l t . 
É s z l e l t e s e t ü n k l e fo lyása f ő v o n á s o k b a n a k ö v e t k e z ő : A. J. 
18 é v e s fiű 2 év előt t ve t t e é s z r e , h o g y n y a k a j o b b o lda lán m o g y o ­
r ó n y i c s o m ó van , mo ly azó t a l a s s a n , d e fo ly tonosan nő t t . Az u t ó b b i 
i d ő b e n a n y e l é s n é l k e l l e m e t l e n s é g e k e t okozo t t a d a g a n a t , a m ié r t 
is k í v á n t a d a g a n a t a e l t ávo l í t á sá t . V i z s g á l a t n á l a k o r á n a k megfe l e lően 
fejlett b e t e g n y a k a j o b b o lda l án a g é g e m a g a s s á g á b a n e g y g y e r m e k -
ö k ö l n y i , s i m a felületű d a g a n a t t a p i n t h a t ó , me ly m é r s é k e l t e n tömöt t , 
o lda l i r á n \ ' b a n e l ég jó l , föl- és lefelé n e h e z e b b e n m o z g a t h a t ó . A 
d a g a n a t a c a r o t i s s a l e g y ü t t lük te t , a n y e l é s i m o z g á s o k a t k ö v e t i ; 
l a t e rá l i s szé lé t a s t e r n o - c l e i d o - m a s t o i d e u s i zom fedi. Gégeinzsgálatnkl 
h a n g s z a l a g p a r e t i k u s n a k m u t a t k o z i k , k ö z é p á l l á s b a n van és fona t ioná l 
a l ig m o z o g . Mi a d a g a n a t o t j á r u l é k o s s t r u m á n a k t a r t o l t u k . 
A m ű t é t e t á p r i h s 1 2 . - é n v é g e z t ü k n a r c o s i s b a n . KocuEK-féle 
h a r á n t b o r m e t s z é s a d a g a n a t l e g n a g y o b b d o m b o r u l a t á n . A d a g a n a t 
tok ja i g e n v é r z é k e n y , s z á m o s tágult, k a n y a r g ó s v é n á v a l a s t r i u n a -
c s o m ó k h o z h a s o i d ó . A t o v á b b i kifej tés n e h é z . Ke l lő f e l s z a b a d í t á s 
u t á n k i t ű n i k , h o g y a ca ro t i s c o m n u i n i s a d a g a n a t k ü l s ő h á t s ó r é sz ­
l e tén h a l a d át . A ca ro t i s ö s s z e n y o m á s á r a a d a g a n a t l ü k t e t é s e m e g -
s z ű i ü k . A v a g u s é s s y m p a t h i c u s a h á t s ó fa lához f e k ü s z n e k . Az 
i d e g e k l e v á l a s z t á s a a k a d á l y n é l k ü l s i k e r ű i , de az e d é n y t a d a g a n a t ­
ból k i h á m o z n i n e m lehe t . E z é r t is a ca ro t i s c o m m . k e t t ő s l e k ö t é s 
k ö z t á t m e t s z e t e t t , a z u t á n a d a g a n a t k i eme l t e t e t t és a c a r o t i s ex t . 
és in t . - ró l l e fogás u t á n l emo t sze tvén , e l távol í t ta tot t . 
A b e t e g a m ű t é t e t k ö v e t ő n a p o n e l ég jó l volt , h ő m é r s é k 3 7 - 5 , 
a n a r k o s i s o k o z t a h á u j d n g e r e n k ívü l n e m volt p a n a s z a . É j je l h i r ­
t e l en r o s s z u l let t , a h ő m é r s é k 3 9 ' 5 - r e e m e l k e d i k . 14.-én r e g g e l a 
b e t e g n é l te l jes ba lo lda l i h ű d é s t t a l á lunk . A bal felső és a l só v é g t a g , 
v a l a n ü u t a b . o. I'aoialis bénu l t . A n y e l é s ludiezí tc t t . A z ö n t u d a t 
t i sz ta , de a b e t e g a l u s z é k o n y . 1.5.-én az a l u s z ó k o n y s á g fo k o zó d i k , 
a n y e l é s m i n d n e h e z e b b , a l é g z é s d. u. 5 ó r a k o r h ö r g ő lesz ós 
es te 8 -kor beá l l t a ha lá l . A h a l á l o k á u l a ca ro t i s c o m m . l e k ö t é s e 
k ö v e t k e z t é b e n i )eköve tkeze t t a g y l á g y u l á s t v e t t ü n k föl. E z e n felvételt 
a boncz le lo t i gazo l t a . A jegyzőkönyv s ze r in t ( V E S Z P I U Í . \ [ I d r . ) „A 
k o p o n y a r é s z a r á n y o s , fala v é k o n y , s z i v a c s o s . A h o s s z a n t i ö b ö l b e n 
k e v é s , laza v é r a l v a d ó k . K e m é n y b u r o k j ó l l evá l ik , be l ső fe lülete 
s ima . L á g y b u r k o k v é r d ú s a k , s z e d e r j e s e k . Az a g y a l a p j á n a k é t 
oldal i c a r o t i s t á g a s s á g a közö t t k ü l ö n b s é g n e m v e h e t ő é s z r e . A 
c i r c u l u s a r t e r i o s u s , v a l a m i n t a ba s i l a r i s s a l való ö s s z e f ü g g é s a s z o -
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ko t t v i s z o n y o k a t t ün t e t i föl. A j . o. a r t . f o s sae Sy lv i i 3 c m . h o s s z ­
b a n h e n g e r d e d , t o m ö t t e b b , f e k e t e - v ö r ö s v é r a l v a d é k k a l k i tö l tö t t , a 
me ly v a l a m e n n y i r e az e d é n y fa lához is taj)ad. A ba l o ldal i sö té t ­
v ö r ö s h í g v é r t t a r t a l m a z . A z o l d a l g y o n u ' o c s o k b a n k e v é s t i sz ta s a v ó . 
J o b b o l d a l o n az a g y a l a p i d ú c z o k á l l o m á n y a m á r az o l d a l -
g y o m r o o s m e g n y i t á s á n á l s z in t e m a g á t ó l má l l ik szét , t e l j e sen ellágyult 
és p e d i g i g e n n a g y k i t e r j e d é s b e n , a m e n n y i b e n , k i v é v e a c o r p u s 
s t r i a t u m logmol l ső r é s z é t , a j . o. agj^alapi d ú c z o k e g é s z k i t e r j e d é s ­
b e n f e h é r e s l á g y , c sak j i em p é p s z e r ű a n y a g g á vá l toz t ak , az e p e n d i m a 
a la t t k ö z v e t e t t e n h a l v á n y r ó z s a s z í n ű á r n y a l a t t a l . A l á g y u l á s m é g a 
c e n t r u m s e m i o v a l e s z o m s z é d o s r é s z é r e i s á t t e r jed . 
A p l e x u s cho i ' io ideus s z e d e r j e s . A z a g y több i r é s z é b e n e l t é r é s 
n e m t a l á l h a t ó . " 
A sz ív v a l a m i v e l n a g y o b b , a ba l g y o m r o c s v a s k o s a b b . A 
t ü d ő k b e n h y p o s t a s i s o s t ü n e t e k . 
A k e m é n y í t e t t daganat t o j á s d a d , s i m a fe lüle tű , r o s t o s b u r o k k a l 
fedet t , h o s s z a 4 , s z é l e s s é g e 3 , v a s t a g s á g a 3 '2 cm. A d a g a n a t k i s 
r é s z l e t é v e l a ca ro t . in t . é s ex t . k ö z é t o l a k o d i k , a z o k a t s z é t t e r í t i ; a 
ca ro t . c o m m . 1 c m . - n y i a ca r . ex t . é s in t . 2—2 c e n t i m n j d r é s z l e t e 
a d a g a n a t h á t s ó fa láva l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g , a d a g a n a t b a r é s z b e n 
b e m é l y e d n e k , k ü l ö n ö s e n a ca ro t i s ext . e g y r é s z e a d a g a n a t ál tal 
k é p e z e t t á r o k b a n feksz ik . A z osz lá s h e l y é r ő l a d a g a n a t b a e g y j e l e n ­
t é k e n y e b b (a. l i ngua l i s v a s t a g s á g ú ) v e r ő é r m e g y , a m i n t ez a föl­
m e t s z e t t ca ro t i s be l ső s z íne felől l á tha tó . A d a g a n a t m e t s z ó s l a p j a 
e l é g e g y n e m ű , s z e m c s é z e t t s é g n é l k ü l . A s z ü r k é s a l a p s z ö v e t b e n s z a ­
b á l y t a l a n u l e l s z ó r v a p i r o s a s , v ó r d ú s a b b t e rü l e t ek , e mel le t t s z á m o s 
f inom v é r e d é n y r é s l á t h a t ó k . 
Górcsői v i z s g á l a t n á l r o s t o s k ö t ő s z ö v e t i s t r o m á t ó l h a t á r o l t s z a b á ­
l y o s , r é s z b e n s o k s z ö g ű t e r ű l e t e k l á t h a t ó k , m e l y e k m i r i g y a l v e o l u s o k r a 
e m l é k e z t e t n e k . E z e n a lvoo lu sok n a g y , h ó l y a g s z e r ű m a g g a l b i r ó s e j ­
t e k k e l v a n n a k k i tö l tve . A s t r o m á b a n n é h o l e l é g t á g v é r e r e k , m á s u t t 
v é r z é s e k s b a r n a p i g m e n t u m l á t h a t ó k . E z e n g ó r c s ő i k é p te l jesen m e g ­
felel a MöNCKEBEEG,^ v a l a m l u t a K A Ü F M A N N é s R Ü P P A U E R á l ta l l e í r t 
l e l e t e k n e k , a g l a n d u l a c a r o t i c a a lveo la r i s t u m o r a i s z ö v e t i . s z e r k e ­
z e t é n e k . 
A g l a n d u l a ca ro t i ca d a g a n a t a i k i i r t á s á n á l p r o g n o s i s s z e m ­
p o n t j á b ó l a c a r o t i s c o m m . e s e t l e g s z ü k s é g e s s é vá ló l e k ö t é s e j ö n 
e lső s o r b a n s z á m b a . A ca ro t i s c o m m . l e k ö t é s e m a is a v e s z e d e l m e s 
é s e lőre m e g n e m h a t á r o z h a t ó k i m e n e t e l ű m ű t é t e k s o r á b a t a r t o z i k . 
Mer t , h a az ú j a b b s t a t i s t i k á k j o b b a r á n j ^ s z á m o k a t is m u t a t n a k föl, 
m i n t a r é g i e k , m é g m i n d i g az t t a l á l juk , h o g y az e s e t e k 2 5 — 2 6 ' ' / Q -
' Beitrage zur patli. Anat. u. z. alig. Pathologie. 38. k, 
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bíin agyt i i i ie tok m u t a t k o z n a k u lukíitós u t án , és az o p e r á l t a k 1 1 "/„-a 
a g y l á g y u l á s b a n h a l m e g . 
E z e n a g y l á g y u l á s v a g y a fehér , i s c h a e m i á s l ág3 'u lás ké ] )ében 
j e l e n t k e z i k , v a g y a s á r g a é s vcirös h a e m o r r h a g i á s l á g y u l á s a l ak já ­
ban . Az e lső t r o m b o s i s v a g y e m b o l i a k ö v e t k e z m é n y e , az n tóbbi iu l l 
a g y e n g ü l t ü t ő e r e s v é r á r a m mel le t t s t a s i s , cap i l l a r i s v é r z é s é s t r a n s -
s u d a t i o t á m a d s ez o k o z z a a l á g y u l á s t . Az u tóbb i a g y a k o r i b b . 
E s e t ü n k b e n i s c h a e m i á s , f ehér a g y l á g y u l á s t á m a d t , m e l y e t m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g s ze r i n t az ar t . fossae Sylv i i t r o m b o s i s a okozo t t . 
Hozzászól BüDAY K J Í I . M Í N t a n á r és U D R Á N S Z K Y L Á S Z L Ó t a n á r . 
U D R Á N S Z K Y L Á S Z L Ó t a n á r h a i r g s ú l y o z n i k í v á n j a , h o g y nuii 
i s m e r e t e i n k n y o m á n a g l o n i u s c a r o t i c u m , g l a n d u l a c a r o t i c a v a g y 
p a r a g a n g l i o n i n t e r c a r o t i c u m e l n e v e z é s n e m czőlszorű , m e r t e z e n 
s z e r v n e k n e m c s a k szöve t t an i s z e r k e z e t e v i t á s m é g , d e m ű k ö d é s e 
felől s e m v a g j n m k k e l l ő l e g t á j é k o z v a . A min t az a n a t ó m i a i t á r s a s á g 
base l i g y ű l é s é n m e g á l l a p í t o t t új a n a t ó m i a i n o m e n c l a t u r a , a g l a n d . 
p i n e a l i s n é v h e l y é b e a c o r p u s p i n e a l e neve t l ép te t te , az ú g y n e v e z e t t 
g l o m u s c a r o t i c u m o t is j o b b vo lna c o r p u s í n t e r c a r o t i c u m u a k , v a g y 
n o d u s i n t e r c a r o t i c u s n a k n e v e z n i n n n d a d d i g , n n g szöve t t an i s z e r k e ­
z e t é n e k és é le t t an i r e n d e l t e t é s é n e k te l jes m e g i s m e r é s e a l a p j á n az , 
a n e k i v a l ó b a n megfe le lő n e v e t n y e r h e t i . 
5 . V E S Z P R É M I D E Z S Ő m a g á n t a n á r l o u k a e m i á s l ép k é s z í t m é n y é t 
m u t a t j a b e . 
XI. szakülés 1907. május hó 4.-én 
Elnfik : U D R Á N S Z K Y L Á S Z L Ó . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Á N I E L . 
1 . H B Ö Y I M Ó Z E S dr. poriomania e se te t m u t a t b e . T. J . 10 éves , 
4 . e lemi o. t a n u l ó c s a l á d j á b a n a p a i á g o n az a s c e n d e n t i á k b a n g u t a -
ü t é s e s h a l á l i s m é t e l t e n fordul t e lő. A n y j a 4 n a p i v a j ú d á s n t á n s z ü l t e 
m e g . C s e c s e m ő k o r á b a n s ú l y o s a n g o l k ó r b a n és e c c l a m p s i á b a n szen ­
vede t t . 4 é v e s k o r á i g difteri t ist , s cá r l á to t ós h imlő t ál lott k i . P a j k o s , 
s z ó f o g a d a t l a n volt m i n d i g . D o r g á l á s és tes t i fen^dtés n e m fogot t 
ra j ta . 7 é v e s k o r á i g m i n d e n éjjel á g y b a vizel t , a zó t a h e t e n k é n t , 
h ó n a p o n k é n t . É j j e l e n k é n t k i a b á l t , n é h a fu ldok lása i vo l t ak . Ot t l ion 
á l l í tó lag g y a k r a n o r s ó - f é r e g t á v o z o t t el tő le . E mel le t t o s z t á l y á b a n 
a j o b b t a n u l ó k k ö z é t a r tozo t t . F e b r u á r i u s h a v á b a n szü le i 10 k o r o n á v a l 
a p o s t á r a k ü l d t é k s a he lye t t , h o g y a p é n z t fe lad ta vo lna , a ii 'asúti 
á l l o m á s r a m e n t s e g y I - s ő o s z t á l y ú j e g y e t vá l to t t N a g y v á r a d i g , o d a 
é rve r o k o n a i h o z szál l t . A p r ü i s h a v á b a n e g y i k g y e r e k t á r s á n a k l á d á ­
j á b ó l 28 k o r o n á t lopot t és I . o s z t á l y ú j e g y e t vá l tva . P e s t r e u tazo t t . 
K é s ő b b az a n y j a t á s k á j á b ó l 2 0 k o r o n á t vet t k i s ezzel r é s z b e n 
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cs i zmá t és s z u r o n y o s g y e r o l v - p u s k á t v á s á r o l t é s P e s t r e i ndu l t , de 
n e m itt h e l y b e n , h a n e m v a l a m e l y i k t á v o l a b b i v a s ú t i á l l o m á s n á l a k a r t 
j e g y e t vá l t an i . Ú t k ö z b e n c s e n d ő r ö k k e l t a l á lkozo t t , a k i k a k ö z e l e b b i 
fa lu ig m a g u k k a l v i t ték és itt i n t é z k e d t e k , h o g y e g y k í s é r ő v e l K o l o z s -
váiTa a s zü l e ihez v i s s z a k e r ü l j ö n . A g y e r e k n e k ezen t é n y e i n ü a l t 
hozták szülei k l i n i k á n k r a . 
D e g e n e r á l t , r a ch i t i so s k o p o n y a , s zé l e s o r r g y ö k , r ö v i d o r r , 
m a g a s fe l ső-a jak , r e n d e t l e n ü l nő t t fogaza t , s z é l e s e n fekvő s z e m e k 
ö t l e n e k elő. I s m e r e t e i e d d i g i t a n u l m á n y á n a k m é r t e n k i e l ég í t ők . I n d o ­
k o l n i u t a z á s a i t n e m tud ja , c s u p á n az t feleli, h o g y v á g y a é b r e d t . 
A z u t a z á s k ö r ü l m é n y e i r e e m l é k s z i k . M e g b á n á s t n e m t a n ú s í t . 
L e h e t n e g o n d o l n i e g y ep i l ep to id á l l a p o t r a , a z o n b a n az éjjeli 
k i a b á l á s o n , á g y b a v i z o l é s e n k í v ü l m i s e m szó f mol le t t e . E p i l e p s i á s 
r o h a m o t n á l a n e m é s z l e l t ü n k s mive l u t a z á s a i r a s a n n a k r é s z l e t e i r e 
is e m l é k s z i k , a n n á l k e v é s b b é v e h e t ő í'ol ep i l ep to id á l l apo t . 
H y s t e r i á s t ü n e t e k h i á n y a fo ly tán a h y s t o r i a is k i z á r h a t ó , ú g y , 
h o g y i t t a d e g e n e r a t i o a l a p j á n fenná l ló e r k ö l c s i d e b i l i t á s r ó l l e h e t 
s z ó , a m e l y n e k a l a p j á n p o r i o m a n i a , c lop to - v a g j ' p y r o m a n i a g y a k ­
r a n s z o k o t t i m p u l s i ó s m ó d o n föl lépni . H e l y e o l m o g y ó g y i n t é z e t b e n 
n i n c s , j a v í t ó i n t é z e t b e s e m va ló , h a n e m g y ó g ^ ' p o d a g o g i a i n e v e l ö -
é s f o g l a l k o z t a t ó i n t é z e t b e h e l y e z e n d ő el . 
2 . PoToczKY D E Z S Ő d r . Trypanosoma k é s z í t m é n y e k e t m u t a t 
b e . A T r y p a n o s o m á k a t , m i n t k ö z ö m b ö s v é r p a r a s i t á k a t , m á r m e g l e ­
h e t ő s r é g e n i s m e r j ü k . E l ő s z ö r G H A U S S A T ( 1 8 5 0 ) ta lá l ta e m l ő s á l la t ­
nál é s p e d i g p a t k á n y v é r é b o n , d e ő N e m a t o d á k e g y i k s t á d i u m á n a k 
t a r t o t t a . K E N T 1 8 8 0 - b a u már le i s í r ta , n ü n t F l a g e l l a t u n i o k a t , Her 
p e t o m o n a s L e w i s s i n é v e n . A T r y p a n o s o m a n e v e t G U U B Y a d t a n e k i k . 
B é k á n á l p e d i g m á r r é g e b b e n is i s m e r t é k . 
A ' J ' r y p a n o s o m á k a F l a g o U a t u m o k o s z t á l y á b a t a r t o z n a k . A l a k ­
juk t ö b b n y i r e o r s ó a l a k ú , a t e s t e g y i k v é g é n h o s s z ú o s t o r v a n . A 
test két m a g g a l b í r , a n a g y o b b , a t u l a j d o n k é p p e n i s e j t m a g , a k ö z é ­
p e n feksz ik , h o s s z ú k á s , élő á l l a p o t b a n e r ő s e n f é n y t ö r ő , s p e c i a b s 
fes tésse l m e t a c h r o m a t i c u s a n fes tőd ik , a zaz m e t h y l e n k é k - o o s i n fes­
t é s n é l i b o l y á s - v ö r ö s sz ín t ve sz fel. Az o s t o r n é l k ü l i v é g e n v a n e g y 
m á s o d i k , k i s e b b m a g , m e l y söt .Hebb i b o l y á s r a s z o k o t t f e s tődn i . A 
két m a g e g y m á s s a l f inom oh roma t ín - foná l l a l v a n ö s s z e k ö t v e . 
A nagjr m a g , a m e l y e t tes t m a g n a k n e v e z h e t ü n k , i g e n n e h e ­
z e n k i m u t a t h a t ó s z e r k e z e t t e l bír, k ö z é p e n 8 s e g m e n t u m b ó l álló c h r o -
m a t i n a r ö g foglal h e l y e t . A z o n k í v ü l v a n a p a r a s i t á n a k u n d u l á l ó 
h á r t y á j a , m e l y az o r s ó a l a k ú t e s t h o s s z á b a n fut v é g i g ; s z a b a d szé l e 
v a s t a g a b b , G i e m s a - f e s t é s n é l é l énk v ö r ö s e s - i b o l y á s s z í n r e f e s tőd ik 
és ajz ú. n . b l e p h a r o p l a s t b ó l , a k i s e b b m a g b ó l i n d u l ki , a t e s t m á s i k 
végén pedig á t m e g y az o s t o r b a . E l ő á l l a p o t b a n az u n d u l á l ó hártya 
igen j ó l l á t ha tó , ú g y s z i n t é n jó l s i k e r ü l t f e s t é sné l i s . A p r o t o p l a s m a 
i 
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m e t h y l e u k é k - e o s i i i f es tésné l k é k e s sz ín t n y e r , m e l y s o k s z o r k ü l ö n ­
böző á r n y a l a t ú . G y a k r a n s z e m e s e k , g r a n u l u m o k is t a l á l h a t ó k a p l a s -
m á b a n , mi t n é m e l y e k m á r i n v o l a t i ó n a k t a r t a n a k . 
B io lóg ia i t e k i n t e t b e n u g y a n m e g l e h e t ő s e n s o k a t t u d i u i k r ó l u k , 
d e n é h á n y rész le t m é g h o m á l y o s . A p a r a s i t a c s a k n e m k i z á r ó l a g a 
v é r f o l y é k o n y r é s z é b e n él, c s a k k e v é s k ivé te l v a n ez a l id (pl . a 
K a l a - A z a r t r y p a n o s o m a s z e r ü p a r a s i t á j a a l ép p u l p a s e j t c i b o n , v a g y 
a t r y p . G a m b i o n s e , az e m b e r i t r y p a n o s o m a , a g o r i n c z a g y i f o l y a d é k ­
b a n s tb . ) . A m o z g á s n á l az o s t o r o s v é g g e l m o z o g e lő re , m á s o k s z e ­
r i n t az o s t o r a tes t h á t s ó v é g é n van . A v é r b e n az e l ő b b le í r t a l a ­
ko t t a l á l juk l e g g y a k r a b b a n , d e n é h a lobot invo lu t ios a l a k o k a t , v a g y 
e l p u s z t u l t p a r a s i t á k a t is ta lá ln i . H u l l a v é r b e n a p a r a s i t a e l é g s o k á i g 
elél , d e az t án k e z d e t é t vesz i az e l h a l á s , a mi 6 — 8 ó r a m ú l v a ál l 
b e , h a a hu l l a m e l e g h e l y e n áll, h a m a r á b b is . I l j^enkor f e lduzzad 
a t r y p a n o s o m a , ma,jd g ö m b s z o r ű v é vál ik , az os to r l e s z a k a d . 
E g y t r y p a n o s o m a faj, a t r y p a n o s o m a f i emanni , m e l y az A t h e n o 
n o c t u r n a v é r é b e n él, kétféle a l a k b a n k e r i n g a v é r b o n , e g y t r y p . 
a l a k b a n , a moly a z t á n i d ő s z a k o n k é n t á t m e g y e g y m á s o d i k , ú. n. 
p i h e n ő a l a k b a , me ly s p i r o c h a e t a s z e r ű és e g y v ö r ö s vé r t e s thoz t a p a d v a 
k o r i n g a v é r b o n e g y ide ig , h o g y a z t á n i s m é t t r y j ) a n o s o m á v á a la ­
ku l j on át . 
A v é r b e n k i z á r ó l a g i v a r t a l a n ú ton , m é g p e d i g h o s s z a n t i o s z ­
l á s ú t j án s z a p o r o d i k . A se j t t es t v a s t a g a b b l esz , a p r o t o p l a s i n a m e g ­
s z a p o r o d i k , a z t án k e z d ő d i k az o sz l á s . E l ő s z ö r a b l e p h a r o p l a s t , az t án 
a m a g , majd az e g é s z se j t tcs t vá l ik ké t fe lé , l e g v é g ü l osz l ik az os to r . 
N é h a l ehe t fes te t t k é s z í t m é n y b e n i l yen , m á r c s a k az o s t o r r a l ö s s z e ­
f ü g g ő a l a k o k a t l á tn i . K i v é t e l e s e n többfe ló is oszl ik , p l . a t r y p a n o ­
s o m a L e w i s i i e g é s z r o s e t t á k a t is k é p e z . 
H o g y i v a r o s ú t o n s z a p o r o d i k - e , min t p l . a m a l á r i a p a r a s i t a , 
m é g n e m t e k i n t h e t j ü k b i z t o s n a k . K O C H RÓBHKT v i z sgá l a t a i s ze r i n t 
a T s e t s e l é g y , a G l o s s i n a p a l p a l i s é s Gl. m o r s i t a n s g y o m r á b a n 3 
féle a l a k v o l n a t a l á lha tó , e g y v é k o n y a b b , sö té t p l a s m á j ú , a h i m , . 
e g y v a s k o s , i g e n v i l á g o s p l a s m á j ú , a n ő s t é n y é s a r e n d e s , a v é r b o n 
e lő fo rdu lóva l m e g e g y e z ő indi f ferens a l ak . A h im é s n ő s t é n y i t ten 
c o p u l á l v a , a n ő s t é n y s p o r o z o o n o k a t p r o d u k á l , a mel^^ek a s z ú r á s 
a l k a l m á v a l a v é r b e j u t v a , r e n d e s t r y p o n o s o m á k k á f e j l ődnek . D e ez 
az ész le le t m á s o lda l ró l m e g e r ő s í t é s t n e m n y e r t . A Tr . L o w i s n n é l 
a p a t k á n y bo lhá j a c s a k min t e g y s z e r ű á tv ivő s z e r e p e l . 
Mos t m á r n a g y o n sokfé le t r y p a n o s o m a faj le t t i s m e r e t e s , m e l y e k 
k ö z ü l e l ső s o r b a n a t r y p . GAMBiENSE-t eml í tem m e g , me ly az e m b e r i 
t r y p a n o s o m i a s i s t és e n n e k e g y i k a lak já t , az ú. n . U g a n d a i á l o m k ó r ­
s á g o t idéz i e lő . A z t á n a T r y p . BRocKr-t, m e l y a N a g a n a t , a t r y p . 
EvANSi-t, m e l y az e l ő b b i h e z i g e n h a s o n l ó SuRRÍ- t , m i n d k e t t ő t a 
ló és m a r h a f é l é k n é l idéz i elő, A z t á n a t r y p . e q u i p e r d u m , m e l y a 
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t e i i y ó s z b é n a s á g o t idézi e lő , m e l y e t r emé lhe tő l eg ' s z i n t é n b e m n t a t h a -
tok e g y m á s a l k a l o m m a l , v é g ű i a n á l u n k is e lő fo rdu ló , ú g y l e h e t 
n e m b e t e g s é g o k o z ó p a t k á n y - t r y p a n o s o m á t , a t r y p . Lewis i i t . 
A t r y p a n o s o m á k k ö z ü l m o s t a t r y p . BRtrcEi-t m u t a t h a t o m be , 
a me ly az ú . n . N a g a n a b e t e g s é g e t okozza , a mel}^ A f r i k a dél i 
r é s z e i n a lófé léket , m a r h a f é l é k e t t á m a d j a m e g . Az infect io t ö b b n y i r e 
h a l á l o s . A p a r a s i t a , az ú . n . T s e t s e l é g y , a G l o s s i n a p a l p a l i s é s g l . 
m o r s i t a n s s z ú r á s a ál tal j u t a v é r b e . K l i n i k a i l a g a b e t e g s é g l e fo lyása 
a k ö v e t k e z ő : A z ál la t i g e n l e fogy , á m b á r a t áp lá l ék - fe lvé te l n e m 
i g e n s z e n v e d vá l tozás t . A z e re je i s i g e n c s ö k k e n , a mi a g y o r s 
k i f á r a d á s b a n és a p a t h i á b a n n y i l v á n u l . K é s ő b b o e d e m á k l é p n e k fel 
a v é g t a g o k o n , h a s o n , g e n i t á l i á k o n , v é g ű i az ál la t a n n y i r a e l g y e n ­
g ü l , h o g y á l l an i s em k é p e s . É r d e k e s , h o g y a t á p l á l k o z á s e k k o r i s 
c s a k n e m n o r m á l i s . A h a l á l a z t á n te l jes k i m e r ü l é s t ü n e t e i k ö z t á l l 
b e , d e n é h a h í r t e l e n k ö v e t k e z i k be . A b e t e g s é g i g e n k ü l ö n b ö z ő 
i d ő t a r t a m ú . N é h a i g e n a k u t , m i g m á s k o r h ó n a p o k i g , fé lévig is e l t a r t h a t . 
A z ál la t t ö b b n y i r e l á z a s , a láz r emi t t á l l ó j e l l e g ű , a n a e m i á s , 
a v ö r ö s vé r t e s t ek s z á m a e g é s z e n 2 , 0 0 0 . 0 0 0 - i g c s ö k k e n h e t , a h a e m o -
g l o b i n p e d i g 25 ' ' /o- ig i s l eszá l l . K i s l e u k o c y t o s i s s z o k o t t fe l lépni . A 
vizele t t ö b b n y i r e fehér je m e n t e s . 
A z e l ő b b eml í te t t á l l a t o k o n k ívü l m é g in f ic iá lha tok a j u h , 
k e c s k e , s e r t é s , k u t y a , h á z i n y ú l , e g é r s t b . 
A p a r a s i t á k a t k í s é r l e t e z é s e k czé l j á ra r e n d e s e n f ehé r e g é r b o n , 
f e h é r p a t k á n y b a n , n y ú l b a n v a g y t e n g e r i m a l a c z b a n s z o k t u k t a r t a n i . 
A t e n g e r i m a l a c z i g e n e l lená l ló , h ó n a p o k i g elél az ínfec t ióval , ső t 
n é h a t e l j e sen e l t ű n i k a v é r b ő l a p a r a s i t a . K e v é s b b é e l lenál ló a h á z i 
n y ú l , a m e l y r e n d e s e n e l p u s z t u l az i n fec t ióban , á m b á r s z i n t é n e lé l ­
h e t 2 — 3 h ó n a p i g is . Á l t a l á b a n a n a g y á l l a tok v é r é b e n m e g l e h e t ő s 
k e v é s a t r y p a n o s o m a , ú g y , h o g y c s a k p o n t o s k e r e s é s s e l s i k e r ű i 
k i m u t a t n i , n é h a c s a k cen t r i fugá l t v é r b e n , n é h a p e d i g c sak o l t á s o k k a l . 
K u t y á n á l i g e n h e v e n y e n s z o k o t t lefolyni a b e t e g s é g , 8 — 1 0 
n a p alat t , te l jes l e s o v á n y o d á s , m a g a s l á z a k k í s é r e t é b e n . A v é r b e n 
itt i s k e v é s a p a r a s i t á k s z á m a . 
P a t k á n y 8—10 n a p i g , n é h a 14 n a p i g is elél , itt a z o n b a n ór iás i 
s z á m ú t r j ' p a n o s o m a l ehe t j e l e n a v é r b e n , n é h a c s a k n e m a n n y i , m i n t 
v ö r ö s vé r t e s t . M é g j o b b a n l e h e t ezt e g é r n é l t a p a s z t a l n i , m e l y 4—G 
n a p a la t t p u s z t u l el , itt a p a r a s i t a m é g s z á m o s a b b l e h e t . 
A k í sé r l e t i o l t á s o k n á l az e l j á r á s e l é g e g y s z e r ű . A fer tőzöt t 
á l la t v é r é b ő l p á r c s e p p e t p h y s i o l o g i a i k o n y h a s ó - o l d a t t a l f e l h í g í t u n k 
és az t v a g y b ő r a lá , v a g y h a s ü r e g b e , n é h a , p l . n3 'ú lná l v i s z é r b e 
f e c s k e n d j ü k . E g é r n é l m á r 2 4 ó r a m ú l v a k ö n n y e n l ehe t a v é r b e n 
p a r a s i t á k a t t a l á ln i , n y ú l n á l 6 — 7 n a p s z o k o t t az i n c u b a t i o l e n n i . Az 
egé r , p a t k á n y , n y ú l , k u t y a e g é s z a h a l á l á i g t ö b b n y i r e é l é n k , t á p ­
l á lkoz ik és a h a l á l h í r t e l e n ál l be . H o g y mi a h a l á l o k i l y e n k o r , 
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XII. szakülés 1907 május hó 11-én. 
Pjlnök : U D R X N S Z K Y L Á S Z L Ó . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Á N I K L . 
L P É L E G Y H Á Z I E R N Ő d r . a s ebésze t i k l i n i k á r ó l k é t e s e t e t m u t a t be : 
1. Két oldali emlő hgpertrophia, mo ly r i t k a s á g á n á l fogva is 
é r d e m e s a b e m u t a t á s r a . S C H Í J S S L I S R , k i e k é r d é s s e l fog la lkozo t t , 
18í) '2-ben az i r o d a l o m b ó l ö s s z e s e n 14 k é t o ldal i va lódi h y p e r t r o -
p h i á r ó l t e sz eml í tés t . E z e k k ö z ü l 1 0 - u é l a p u b e r t á s i d e j é b e n l épe t t 
fel a m e n s t r u a t i o j e l e n t k e z é s e u t á n ; 1 e s e t b e n 12 éves k o r b a n k é t 
évvel a m e n s t r u a t i o e l ő t t ; 3 e s e t b e n az e lső g r a v i d i t a s i de j én . C s a k 
e g y ese t volt , e g y 2 5 é v e s v i rgo e se t e , a h o l a ké t e lőbb eml í te t t 
m o m e n t u m n e m s z e r e p e l t . A z á l t a l a közö l t l e g n a g y o b b ese t a j e l e n ­
l e g b e m u t a t o t t n á l j ó v a l k i s e b b volt , a m e n n y i b e n a b a l emlő , a m e l y 
nagyc^bb vol t s em é r t le a k ö l d ö k i g . S z ü l é s u t á n j e l e n t é k e n y e n 
m e g n a g y o b b o d t a k az emlők , e g y év re r á p e d i g ö n k é n t j e l e n t é k e n y e n 
m o g k i s u b b o d t o k . A nő n a g y o n lesovánj^odot t . 
A k o l o z s v á r i s e b é s z e t i k l i n i k á r a felvet t e se t l e í r á s a a k ö v e t ­
k e z ő : R . M. 2 3 é v e s g . k a t h . n a p s z á m o s l e á n y I n d a l - r ó l ( T o r d a -
A r a n y o s m e g j ' e . ) a z o n p a n a s z s z a l jö t t b e a k l i i ü k á r a , h o g y 4 h ó n a p 
ó ta m i n d k é t emlő je r o h a m o s a n n ő s ez őt f o g l a l k o z á s á b a n n a g y o n 
a k a d á l y o z z a és gá to l j a . E m l ő i eze lő t t is n a g y o b b a k vo l t ak ( k ü l ö n ö ­
sen a j o b b oldal i ) j ó v a l n a g y o b b , m i n t a n y j á é és n ő v é r é é , d e r o h a ­
m o s a n c s a k t e r h e s s é g é n e k k e z d e t e ó ta nő . H a v i ba j a 2 0 é v e s k o r á b a n 
j e l e n t k e z e t t e lőször , m e l y a z ó t a r e n d e s e n i smé t lődö t t 2 — 3 n a p i t a r ­
t a m m a l . E l ő s z ö r t e r h e s , t e r h e s s é g é n e k IV . h ó n a p j á b a n vaiL C s a l á d ­
j á b a n v a g y r o k o n a i k ö z ö t t az ö v é h e z h a s o n l ó b á n t a l o m n e m fordu l t 
e lő , v a l a m i n t m á s v é g t a g o k n a k v a g y s z e r v e k n e k a m e g n a g y o b ­
b o d á s a sem, 
még' v i t á s , í 'elveszilt az a g y i k a p i l l á r i s o k e l t ömésé t , embo l i á j á t , a mit 
ö s s z e c s a p ó d o t t t r y p a n o s o m á k o k o z n á n a k , d e ezt s z ö v e t t a n i l a g k imu­
t a tn i e d d i g m é g n e m tLidták. Az e g é r n é l c s a k a n n y i t o x i c u s h a t á s 
t ű n i k fel, h o g y k i s s é l á z a s a b b , inint l enn i s z o k o t t és n é h a u to l só 
n a p e r ő s hepa t i t i s l ép fel. 
P r ó b á l t á k a t r y p a n o s o m á k a t m e s t e r s é g e s e n is t e n y é s z t e n i , a 
mi n y n l v é r és a g a r k e v e r é k c o i u l e n s v i z é b e n n é h a s i k e r ü l , a ho l a 
t r y p a n o s o m á k s z a p o r o d n a k és h e t e k i g é l e tben m a r a d n a k é s v i ru -
l e n t i á j u k a t i s m e g t a r t j á k . 
3 . E L F E B A L A D Í R d r . e l ő a d á s a : ..A Jlönffjen-fóni/ jelentősége a 
fehérvérűségnél." ( M e g j e l e n t : Orvos i He t i l ap 3 3 . ós k ö v e t k e z ő s z á ­
m a i b a n . ) 
8 6 JEGYZÖKÖNYVEK, 
( lyeng ' én í'ujlett, m e g l e h e t ő s e n l e s o v á n y o d o t t n ő , bő r s z íne 
á l t a l á b a n h a l v á n y , j o b b a r c z f é l e n e h l o a s m a , b o k á k kürfi l és j o b b 
a l s z á r o n m é r s é k e l t fokú v i z e n y ő . B e l s ő s z e r v e k e l t é r é s t n e m m u t a t ­
n a k ; h ő m é r s é k , é r v e r é s , l é g z é s r e n d e s . 
M i n d k é t e n ü ő , d e k ü l ö n ö s e n a j o b b , e r ő s e n m e g n a g y o b b o d o t t , 
a b ő r ö n t á g u l t v i s s z é r h á l ó z a t t ű n i k át . Á l ló h e l y z e t b e n a j o b b e n ü ő 
a s y m p h y s i s i g l ó g le , a ba l n e m é r le o d á i g . Ba l emlő a I I I . b o r d a 
a lsó szé lé tő l a bimbóig ' , m e l y az emlő l ega l só p o n t j á n van , 37 c m . 
h o s s z ú , 3 3 c m . szó les , 12 cm. v a s t a g , ( k e r ü l e t e 6 0 cm. ) a j o b b 
emlő a I I I . b . a l só szólétől a b i m b ó i g 4 5 cm. h o s s z ú , 34 c m . s z é ­
l e s , 13 cm. v a s t a g ( k e r ü l e t e 60 c m ) , a j o b b emlő a 111. b . a l só 
szé lé tő l a b i m b ó i g 4 5 c m . h o s s z ú , 3 4 c m . szó les , 13 c m . v a s t a g , 
( k e r ü l e t b e n 62 cm. ) . E m l ő k e g y e n l e t e s e n v a n n a k m e g n a g y o b b o d v a . 
Á l t a l á b a n p e t y h ü d t e k , p u h a t a p i n t a t ú a k , n y o m á s r a n e m f á j d a h n a -
s a k ; a m e g n a g y o b b o d o t t m i r i g y e k c e r u z a v a g y k is -ú j j v a s t a g s á g ú 
k ö t e g e k a l a k j á b a n é r e z h e t ő k k i . B i m b ó k s z i n t é n n a g y o b b a k , d e 
e l m o s ó d o t t a k , k o r o n á n y i t e r ü l e t e n l a p o s - d u d o r o s a n e m e l k e d n e k k i , 
n y o m á s r a be lő lük v á l a d é k n e m s z o r í t h a t ó k i . K ö r n y é k ü k 2 — 3 
u j jny i s z é l e s s é g b e n b a r n á s á n fe s t enyze t t . H a s a k ö l d ö k ö n a h ü m é r ­
séke l t en e l ő d o m b o r o d o t t , a b ő r r a j t a s i m a , f e szes , k ö l d ö k k ö r ű i 
g y e n g e f o s t e n y z e t t s é g l á t h a t ó . M ó h - t e n é k a k ö l d ö k m a g a s s á g á b a n 
t a p i n t h a t ó , m a g z a t - r é s z e k é r e z h e t ő k (a n ő á l l í tó lag m o z g á s o k a t is 
é rze t i ) m a g z a t s z í v - h a n g j a i n e m ha l lha tó l i t i s z t án . A m é h - f e n é k 
m a g a s s á g á b ó l í té lve a t e r h e s s é g k b . a I V . h ó n a p n a k felel m e g . 
A n y u g v ó emlő il^'on og j ' cn l e t e s ó r i á s i m e g n a g y o b b o d á s a r e n ­
d e s s z e r k e z e t é n e k te l jes m e g t a r t á s a mellet t , r e n d s z e r i n t a s e r d ü l ő 
k o r b a n v a g y az e lső t e r h e s s é g a l k a l m á v a l s z o k o t t fe l lépni . Kgy-cgy 
emlő a k á r 7 kg i ' . - a is m e g n ő h e t , a k ö z é r z e t m i n d e n z a v a r a n é l k ü l . 
R e n d k í v ü l i n a g y s á g á l t a l á b a n r i t k a , n n g k i s e b b m e g n a g y o b b o d á s a 
az e m l ő k n e k g y a k r a b b a n ész le lhe tő . A j ó i n d u l a t ú h y p e r t r o p h i a v a g y 
h y p e r p l a s i a m i n d k é t e m l ő r e v o n a t k o z i k t ö b b é - k e v é s b b é megfe le lő 
ö s s z e t é t e l b e n , m e l y ú g y a b ő r r e , min t a k ö t ő s z ö v e t r e , v a l a m i n t a b ő r 
a la t t i és i i i t r a a e i n o s u s z s í r s z ö v e t r e v a g y a n n r i g y á l l o m á n y r a v o n a t -
k o z h a t i k . 
Kórülctcma h o m á l y o s ; ve le szü le t e t t ha j l amo t , t r a u m á t , e l ő r e m e n t 
e m l ö g y ú l l a d á s t ve t t ek g y a n ú b a . 
Az i lyen fajta emlő a t e r h e s s é g a la t t f e j l ődésének cg}^ b i zo ­
n y o s f o k á n m e g is á l lha t , de a s zü l é s u tán a t e j e lvá l a sz t á s m e g i n ­
d u l t á v a l i smé t n ö v e k e d é s n e k i n d u l h a t . H a a h y p e r t r o p h i a az emlő 
m i r i g y e s á h o m á n y á r a is v o n a t k o z i k , a k k o r az i l y e n emlő ó r i á s i 
m e n n y i s é g ű tejet k é p e s e lvá l a sz t an i , d e a s z o p t a t á s m e g v o n á s á v a l 
j e l en t éken j^en m e g k i s e b b e d h e t i k . A s z ö v e t s z a p o r o d á s e m e loca l i sa -
t iója mel le t t a t e s t e g y é b s z e r v e i b e n l e s o v á n y o d á s s z o k o t t fe l lépni . 
Elkülönítő kórisménél s z á m b a j ö h e t v a l a m e l y e s d a g a n a t ( b e s z ü -
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r ő d ö t t f ib roma v a g y fibroadenoma), d e ez t ö b b n y i r e féloldal i . R e t -
r o m a i n m a l i s l i p o m a v a g y a z s í r s z ö v e t n e k h y p e r p l a s i á j a s z in t én u t á n o z ­
h a t j a az emlő t ú l t e n g é s é t , d e e z e k i l yen n a g j ' fokot n e m é r n e k el . 
Gyógykezelését i l l e tő leg m e g k í s é r e l t é k a j ó d k ü l s ő és be l ső 
h a s z n á l a t á t , t h y r o o i d e a k é s z í t m é n y e k a d a g o l á s á t , m e l y e k a m i r i g y e s 
s z e r v e k a t r o p h i á j á t czé lozzák . A j á n l o t t á k t o v á b b á a f á j d a l m a s a n m e g ­
n a g y o b b o d o t t e m l ő k n e k a m e g r o g z i t é s é t ( m a s t o p e x i a ) . A d o t t e s e t b e n 
t c r l i e s s é g mel le t t m á s s z e r v e k n e k n a g y o b b fokú l e s o v á n y o d á s a mia t t 
i nd icá l t l ehe t a m ű v i a b o r t u s . B á r ez az ind ica t io k e v é s b b é j o g o s u l t , 
s o k k a l j o g o s u l t a b b a s z o p t a t á s me l lőzése az emlő v i s s z a f e j l ő d é s é n e k 
e l ő s e g í t é s e czé l jából . A nő m u n k a k é p e s s é g é t c s ö k k e n t ő v a g y g á t l ó 
e s e t b e n j ö h e t s z ó b a v é g ü l az a m p u t a t i o . 
J e l e n e s e t ü n k b e n b e fog juk v á r n i a t e r h e s s é g v é g é t é s h a 
s z ü l é s u t á n a s z o p t a t á s m e g v o n á s á v a l az emlők v i s sza fe j lődése n e m 
k ö v e t k e z i k be , a m p u t á l n i fog juk az emlőke t . 
2 . Áctinomycosis colli e se t e . P . J . 2 6 é v e s g . k a t h . n a p s z á m o s 
f. é. áp r i l i s h ó 6 . -án vé te t t e föl m a g á t a s ebésze t i k h n i k á r a . F e l ­
v é t e l e k o r e lőadja , h o g y k b . fél évve l eze lő t t a n y a k ba l o l d a l á n 
d i ó n y i d a g a n a t a t á m a d t , m e l y ké t h ó n a p m ú l v a k i f a k a d t és sok 
v é r e s g e n y folyt ki be lő le . E z időtől fogva n y a k a e h e l y e n k é k e s 
s z í n ű let t , m e g d a g a d t s a k é k e s s z í n e z ő d é s t o v á b b t e r j ed t l e - é s 
felfelé a n y a k k ö r ü l . E g y ú t t a l t ö b b h e l y e n a p r ó f e k é l y e s ű r j á r a t o k 
k é p z ő d t e k , m e l y e k b ő l á l l a n d ó a n r é s z b e n s ű r ű , r é s z b e n h í g , k o c s o n y á s , 
g e n y e s - V é r o s v á l a d é k ü r ü l . B e t e g e d d i g s o h a s e m volt , v e n e r o á s bár i -
t a l o m b a n n e m s z e n v e d e t t . 
J e l e n á l l apo t fe lvé te lekor , a n y a k e lü l ső r é s z é t c s a k n e m tel je­
s e n elfpglaló, sőt ba l o ldal t fültől le a k u l c s - c s o n t i g é s a m e l l k a s 
felső r é s z é n a I I I . b o r d á i g t e r j edő sö té t k é k e s e n e l sz íneződö t t , e l m o ­
sódo t t h a t á r ú f luctuáló t e r i m e m e g n a g y o b b o d á s b ó l , m e l y e t t ö b b h e l y e n 
f is tulás j á r a t o k fú r t ak k e r e s z t ü l , m i n d j á r t a c t i n o m y c o s i s n a k a g y a ­
n ú j a m e r ü l t fel. A b o r s ó , m o g y o r ó n y i , h e l y e n k é n t t ú l s a r j adzo t t szé lű 
s i p o l y n y í l á s o k b ó l r é s z i n t s ű r ű t ú r ó s z e r ű , r é s z i n t h í g a b b , k o c s o n y á s , 
g e n y e s , k é n - s á r g a s z e m c s é k e t t a r t a l m a z ó v á l a d é k ü rü l t k i , a s z e m ­
c s é k g ó r c s ő a la t t s u g á r g o m b a t e l e p e k n e k b i zon j ' u l t ak . 
Az il lető fejét m e r e v e n e lő re s z e g e z v e ta r t ja , enn i c s ak n e h e ­
z e n t u d , mivel a l só á l l k a p c s a m o z g a t á s k o r n a g y o n f á jda lmas . F o g a i 
t e l j e sen é p e k , t ons i l l ák sz in tén , g ó g e t ü k r i lelet i s n o r m á l i s . H ő m é r -
s é k e 3 8 - 2 — 3 8 - 6 » C közö t t i n g a d o z i k . 
A g y ó g y k e z e l é s a t á l y o g o k f e l n y i t á s á b a n és a s z e m c s é s szé t ­
ese t t s a r j szöve t k i k a p a r á s á b a n állott . B e l s ő l e g 5»/„-os j ó d k á l i t s z e d 
n a p o n t a 3 k a n á l l a l , s ebe i t LuGOL -o lda tos k ö t é s s e l l á t ják el . 
E z t az ese te t b e m u t a t ó egyfe lő l loca l i sa t ió ja és n a g y k i t e r j e ­
d é s e , másfe lö l a z é r t t a r t o t t a é r d e m e s n e k a b e m u t a t á s r a , h o g y a 
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E l n ö k : P Ü R J E S Z Z S I G M O N D . 
Jegj^ző : K O N R Á D I D Á N I E L . 
1. E L F B R A L A D Á R stenosis mitralis-nnk bal o lda l i r e c u r r o n s 
b é n u l á s s a l p á r o s u l t e se t b o n c z l e l e t é r ő l r e fe rá l . 
2 . B Ü D A Y K Á L M Á N : A gyomor verőereinek selerosisa. Az a r t e -
r í o - s e l e r o s i s v á l t o z a t o s local isat íoi közü l ú j a b b a n k e z d r e á t o r e l ő d n i 
a f igye lem a z o n a l a k r a , a m e l y n é l a t ü n e t e k e t k ü l ö n ö s e n a h a s i 
z s i g e r e k v e r ő e r e i n e k m e g b e t e g e d é s e idéz i e lő . E z e n .u. n . a n g i n a 
a b d o m i n a h s m é g t ü n e t t a n í l a g s inc s e l é g g é t i s z t ázva , m é g k e v e s e b b 
a r á n y l a g a b o n e z t a n i és s zöve t t an i v i z sgá l a t t a l m e g e r ő s í t e t t ese t . 
A z e l ő a d ó á l ta l bonczo l t e s e t b e n e g y 4 4 é v e s férfinél a g y o m o r 
v e r o e r e i n e k n a g y f o k ú sc l e ros i sá t l ehe te t t m e g á l l a p í t a n i ; az e r e k e r ő s e n 
k a n y a r g ó s l e f u t á s n a k vo l t ak , f a luk t e t e m e s e n m e g v a s t a g o d o t t ós 
n a g y k i t e r j e d é s b e n e l m e s z e s e d e t t m é g a s u b m u c o s a é r h á l ó z a t á b a n 
i s . A szöve t i v i z s g á l a t is a g y o m o r f a l e r e i r e n é z v e n a g y f o k ú i n t i m a 
v a s t a g o d á s t és e l fa julás t á l l ap í to t t m e g , m í g az a o r t a é s a l e g t ö b b 
m á s n a g y v e r ö é r s e l e r o s i s a c s e k é l y fokú volt . A h a l á l g y o m o r v é r ­
z é s b o n ál lot t be , a m e l y n e k o k á t s z i n t é n a g y o m o r v e r ő e r e i n e k 
s e l e r o s i s á b a n ke l le t t k e r e s n i , m e r t s e m a g y o m o r b a n , s o m e g y e b ü t t 
o l y a n e g y é b k ó r o s e lvá l tozás n e m ta lá l ta to t t , a m e l y a g y o m o r v é r ­
z é s r e m a g y a r á z a t o t n y ú j t o t t vo lna . 
3. D E M E T E R G Y Ö R G Y : „Mennyiben lehet a csontok fejlődéséből 
az életkorra következtetni'' c z í m ü e l ő a d á s á t k e z d i m e g . R ö n t g e n ­
s u g a r a k k a l va ló á t v i l á g í t á s s a l élő e g y é n e k n é l v i z s g á l t a a c s o n t o k 
fe j lődését , k ü l ö n ö s e n a k ö n y ö k i z n l e t é s k é z c s o n t o k e p i p h y s i s e i b e n a 
o s o n t m a g v a k fe l léptét és t o v á b b i n ö v e k e d é s é t . 
Mielőt t az ígj^ n y e r t a d a t o k r ó l az é l e t k o r t i l l e tő leg b e s z á m o h i a , 
a k ö n y ö k í z ü l e t k é p z é s é b e n r é s z t v e v ő c s o n t o k fe j lődésé t vázol ja . E 
c s o n t o k fokoza tos n ö v e k e d é s é t ve t í te t t R ö n t g e n - k é p e k b e n m u t a t j a b e . 
t. S z a k o s z t á l y f igye lmét ú j ra fe lhívja K o l o z s v á r v i d é k é n az aot i -
n o m y c o s i s m e g b e t e g e d é s g y a k o r i s á g á r a . 
1.-höz h o z z á s z ó l : G Ó T H L A J O S d r . 
I I . G É B E K J Á N O S d r . : bromexanthema e se t e t m n t a t b e . 
I I I . P É T E E P I T I B O R d r . e l ő a d á s a : ,,A.z óriási sejtekről.''' 
H o z z á s z ó l : E L P E R A L A D Á R d r . 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új alapszabályainak kivonafaj 
1. §. A z e g y e s ü l e t c z é l j a é s e s z k ö z e i . Az egyesület ezé, 
1841/3. évi Erdélyi Országgyűlésen elhatározott és 1859-ben Kolozsvárt megalapító 
Erdélyi Nemzeti Múzeum föntartása, tovább fejlesztése, gyűjteményeinek tudományi 
földolgozása, a tudományok míveléae, a honismeretnek és általában a magyar tudi 
ányosságnak előmozdítása. 
, 3 . §. Az E. M. E. tudományos eszközei; szakoszt<41yok éí gyiíjtemén-
szakosztályok a következők: 
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi-, 
Természettudományi-, 
Orvostudományi szakosztályok. 
^fi. §. Czéljainak megvalósítására az egyesület: 
szakosztályi üléseket ta r t ; 
•'2. a szakosztályok munkálatait folyóirataiban kiadja; 
3. tíírait a nagyközönség számára meghatározott módon, bizonyos naj: 
' talanúl, megnyitja; 
4. táraiban időnként magyarázó előadásokat tar t ; 
5. a tárakat illető tudományszakokból népszerűsítő és szakelőadásokról go: 
|skodik ; , 
6. a tárakban folyó tudományos munkásság eredményeit időhöz nem kötő 
kiadványokban közzéteszi; 
7. vándorgyűléseket; 
8. különleges, időszaki kiállításokat rendez; 
9 . évkönyvet, ad k i ; 
10. arra rendelt alapítványokból pályadíjakat tűz ki. 
10. §. A z e g y e s ü l e t t a g j a i . Az egyesület tagja lehet minden tisztess 
^npo lgá r , férő é_s nő, a 11—18 §§-ban meghatározott föltételek alatt. A főivé 
elentkezés vagy ajánlás alapján a választmány határozza el. 
^12. §. Az egyesületnek igazgató, alapító, rendes és pártoló tagjai vannak. 
13. §. Igazgató tagok azok, kik az egyesületnek legalább 1000 koronát,.avag; 
^Múzeumba fölvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak 
Az igazgató tagok, mind a magán, mind a jogi személyek, az egyesület választ 
mányánalc tagjai és a rendes tagok összes jogait élvezik. 
14. Alapító tagok azok, kik az egyesületnek legalább 200 koronát, vagy 
zeumba felvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 
Az alapító tagok a rendes tagok összes jogait élvezik. 
16. §. Eendes tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy öt éven át tagi 
| ; fejében évenként 8 koronát fizetnek. 
Minden rendes tagnak választania kell a 3. §-ban fölsorolt szakosztályok köz 
valamelyik szakosztálynak működésében részt kivan venni. 
A tagdíj az év első negyedében fizetendő. 
^ 1 7 . §. Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy három éven i 
| á t fizetnek. 
_§ .A t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . Az igazgató tagok az alaj 
^a rendes tagoknak összes jogait élvezik és azonfelül tagjai a választmányna! 
alapító- és a rendes tagok egyforma jogokat élveznek. 
I. §. A rendes tagok jogai a következők': 
szavaznak a közgyűléseken ; 
b) indítványokat tehetnek; de azok érvényes határozat hozatala előtt a választ­
mányban tárgyalandók ; 
• c) választanak és választhatók ; csupán az' elnöki és két alelnöki állásra nen 
lasztható más, mint igazgató vagy alapító t ag ; 
d) díjtalanul kapják az egyesülétnek általános természetű és népszerű 
ványait ; 
e) díjtalanul látogathatják az Erdélyi Múzeum tárait, valamint az egyesüli 
rendezett időszaki kiállításokat; 
f) díjtalanul vehetnek részt egyesület vándorgyűlésein és minden 
rendezett népszerű és tudományos előadáson ; 
g) díjtalanul vehetiiek részt a szakosztályok felolvasó ülésein ; 
h) résztvehetnek ama szakosztály működésében, a melybe a IG. §. szerint be­
léptek s annak kiadványait díjtalanul, a többi szakosztály kiadványait pedig kedvez­
ményes áron kapják. 
56. §. A pártoló tagok 'jogai a következők : 
a) díjtalanul látogathatják az Erdélyi Múzeum tárait, valamint az egyesülettől 
rendezett időszaki kiállításokat; 
b) díjtalanul kapják az egyesület évkönyveit és a népszerű előadások fűzete^ij 
e) díjtalanul vehetnek részt az egyesület vándorgyűlésein, valamint m i | 
általa rendezett népszerű tudományos előadáson; 
d) évi 2 koronával előfizethetnek egy-egy szakosztály kiadványára. 
